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Irlanda y el servicio militar. 
E l «New York Times» publ ica los si-
guientes detalles de una gran propagan-
da revolucionaria que e s t á n haciendo los 
irlandeses residentes en A m é r i c a : 
« C i r c u l a n por Nueva York y por toda 
Aimérica mi l la res cte cartas y tarjetas 
postales, en las que se ruega a todos los 
irlandeses remitan fondos para poder 
comprar fusiles y mandar los a los sub-
yugados irlandeses, a fin de que les sea 
posible sublevarse contra sus opreso-
res. Estas cartas son remit idas por el 
«Gera ld ine Club», de Nueva York , y lle-
van como encabezamiento estas palabras: 
«Defetnoe o£ I r e l and» . E l texto de la car-
ta dice a s í : 
« I n g l a t e r r a ha acordado implan ta r en 
lo futuro él servicio m i l i t a r obligatorio 
en I r l anda , y el pueblo i r l a n d é s e s t á , por 
consiguiente, decidido a oponerse a ello 
por todos 'los medios a su alcance. Si han 
de mor i r , lo prefieren los irlandeses en 
defensa de los derechos de I r l anda . Pe-
ro se niegan del todo a batirse ahora 
en los campos de batal la de Europa a 
favor de l o g l a t e r r a Las f áb r i ca s de m u -
niciones de A m é r i c a trabajan ahora pa-
r a el Gobierno inglés . Grandes cantida-
des de ishrapnels h a n sido ya suminis-
tradas. Y estas municiones s e r á n dispa-
radas sobre la juven tud de I r l a n d a en 
cuanto és t a quiera impedi r po r la vio-
lencia la i m p l a n t a c i ó n del servicio m i l i -
tar . Los ©hrapneJs Riot, esto es, shrapneJs 
contra motines, se emplean- sólo contra 
el elemento c iv i l , y no han sido j a m á s 
uti l izados por |un e jérc i to cont ra otro. 
Ing la te r ra quiere ahogar a I r l a n d a en 
sangre 
¿ V a n a tolerar esto los irlandeses de 
A m é r i c a ? Si a s í fuera, l a sangre de sus 
parientes, de sus amigos y compatriotas 
c a e r í a sobre sus conciencias. Los hom-
bres de I r l a n d a disponen ya de g r an nú-
mero de fusiles, y v e n d e r á n . s u s vidas lo 
m á s caras que puedan. Pero no tieaien 
t o d a v í a bastantes armas, y por eso hay 
que Ireunir tíiuero jDara comprar m á s . 
Todb i r l a n d é s c o n t r i b u i r á . Quien no es-
té con i r i a n d a es t á contra élla en su ho-
r a m á s difícil. 
Inscr iba usted t a m b i é n su nombre e'n 
esta hermosa l is ta .» 
E l presidente de (¡a Asociac ión I r lande-
sa ha declarado que en cuanto los ingleses 
intenten implan ta r en I r l a n d a el servi-
cio m i l i t a r obligatorio, se l e v a n t a r í a en 
armas el pueblo. Dice que se han en-
viado ya a I r l anda g r an n ú m e r o de fu-
silas, que h a n de encontrar ap l i cac ión 
de la p r ó x i m a revoluc ión . 
¡Hay que s a l v a r — a ñ a d e — a nuestros 
hermanos los irlandeses de los ingleses! 
En cuanto suene la palabra «servicio 
ob l iga tor io» , 200.000 irlandeses bien ar-
mados c a e r á n sobre Ingla te r ra . 
Las dificultades de Ingla ter ra s e r á la 
«ocasión» de I r l a n d a y q u i z á s no vuel-
va a presentarse o t ra tan favorable. Pe-
ro en pocos meses p o d r í a n ser opuestos 
a Ing la te r ra 400.000 irlandeses. Cómo 
pueden introducirse en I r l a n d a los fusi-
les, no debe, como es na tura l , decirse; 
pero lo p r i c i p a l es que hay y a a l l í un 
buen n ú m e r o de ellos. 
E l presidente de las Sociedades Uni -
d a s I r landoamericanas, que abarcan 
120 Asociaciones, Mr . Spelissy, ha mani -
festado esto: 
« E s t a vez ilos irlandesas no combati-
remos contra 'los c a ñ o n e s ingleses con 
T a m b i é n fabricaremos en I r l a n d a g a - ' d a r á mucho tiempo en suceder—las obras 
ses. Ing la t e r r a se encuentra actualmen- l l e v a r á n ta l impulso, que a l a vuelta de 
te en una s i t uac ión comprometida. H a 
e n g a ñ a d o a sus al iadas; é s t a s lo saben 
ahora "también y . 'están descotentas dle 
B r e t a ñ a . Ing la te r ra no tiene suficientes 
hombres, y los ingleses no quieren lu -
char voluntariamente. 
Y se pretende que nosotros Ies saque-
mos a 'los ingleses las c a s t a ñ a s del fue-
go. Pero no lo l o g a r a r á n j a m á s . 400.000 
irlandeses aguardan armados, y Alema-
nia tampoco nos d e j a r á desamparados. 
¡Qué me impor ta a (mí la neut ra l idad 
de Am'érioa! Nosotros, los irlandeses, ha-
cemos lo que es nuestro deber; nosotros, 
los irlandeses, que hemois venido a estas 
t ierras a causa de la terriblle opres ión 
de los ingleses, no abandonaremos a 
nuestros hermanos de I r landa , les ayu-
daremos a libertarse de la t i r a n í a ingle-
sa, y una I r l a n d a nueva r e s u r g i r á . » 
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El Rey en Granada. 
POR TELÉFONO 
GRANADA, 29.—Procedente de L á c h a r 
ha llegado Su Majestad e] Rey, acompa-
ñ a d o del conde de Romanones, de don 
Natal io Rivas y de los a r i s t ó c r a t a s que 
asistieron a l a cace r í a . 
Se t r i b u t ó al Monarca un reeibimieinto 
entusiasta. En la es tac ión le esperaban 
todas las autoridades y el etemento ofi-
cial , a d e m á s de un gran gen t ío , que lé 
v i toreó calurosamente. 
Una c o m p a ñ í a de In fan te r í a , con ban-
dera y m ú s i c a , Je t r i b u t ó los honores de 
ordenanza. Las tropas- fueron revistadas 
por Su Majestad. 
E l conde de Romanones estuvo confe-
renciando l a rgo rato con el Rey, ente-
r á n d o l e de todos los asuntos salientes de 
política, in ter ior y exterior. 
Pon- la tarde, en el Parque, rev is tó el 
Rey el b a t a l l ó n de exploradores, siendo 
aclamado. 
Esta noche asiste a un banquete orga-
nizado por las autoridades en su honor. 
M a ñ a n a v i s i t a r á la f áb r i ca de pó lvo ra 
y por l a tarde r e g r e s a r á a Madr id . 
Se asegura que la Reina Vic tor ia ven-
d r á a. Granada en el mes de mayo. 
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D í a s pasados recogimos en estas colum-
nas la agradable noticia de que un cono-
cido ingenieroi realizaba trabajos enca-
minados a const i tuir una Sociedad a n ó -
n i m a que explotase la c o n s t r u c c i ó n de 
buques de cierto toaielaje. 
P o r fortuna para Santander, las versio-
nes publicadas en E L P U E B L O CÁNTABRO 
han tenido plena conf i rmación , y e l i n -
geniero a que a l u d í a m o s , que n o descan-
sa un momento en su plausible labor de 
asociar a tan levantada idea los nom-
bre» m á s prestigiosos en la Banca, en 
Ja Indus t r ia , en el Comercio y en la Na-
vegac ión m o n t a ñ e s e s , no t a r d a r á mucho 
en ver coronados por e| m á s feliz de los 
éxi tos los esfuerzos que diariamente em-
plea para la r ea l i zac ión de t an magna 
empresa. 
Nos consta que entre los ofreelmientos 
de decidida y e n t u s i á s t i c a c o o p e r a c i ó n 
hasta hoy recibidos pOr el ingeniero y 
propietario de unos talleres m e t a l ú r g i c o s 
que se h a encargado de dar cima a esta 
obra, se hal lan el de una i m p o r t a n t í s i m a 
i indus t r ia de forjas establecida en esta 
parcas de los empleados en Tas faenas | provincia y el de un conocid ís imo "navie-
a g r í c o l a s , como en otros tiempos: 200.000 | ro que á la vez representa a una podero-
irlandeses t ienen fusiles mauser, y en sa C o m p a ñ í a m a r í t i m a , 
cuanto t ra te de implantarse a la fuer-1 Más . Se nos asegura, que existen tam-
za el servicio m i l i t a r obligatorio, esta- b ién ofertas de terrenos en inmejorables 
l i a r á l a revo luc ión , y nosotros dispone- condiciones, y que a s í que la Sociedad se 
roos de armamento m á s moderno. constituya—lo que repetimos que no tar-
E L SEÑOR 
D . Antonio Ortega V a r g a s 
CONTADOR DE NAVIO DE PRIMERA CLASE DE LA ARMADA 
falleció e l 1 6 del corriente, en el pueblo de Suances 
A L A E D A D DE 62 A Ñ O S 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Sa Santidad. 
R - I . I *. 
Su tía política doña Luisa González y González de la Riva; hermanos políti-
cos doña Julia y don Gregorio del Amo, don Ramón Fernández de Cale-
ya y doña Susana Domínguez; sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios en 
' sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que, poi- el 
eterno descanso de su alma, se celebrarán el día 4 de fe-
brero, a las diez y media, en el convento de los Padres Car-
melitas, en el pueblo de Soto-Iruz; por uyo favor les v iv i -
rán reconocidos. : 
Soto-Iruz, 30 de enero de 1916 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Primera, n ú m . 22.—Teléfono 481. 
ANTONIO ALBERBI G ^ E R Í I 
Partos—Enfermedades de la mujer—Viaa 
urinarias. 
AMOS B E E S C A L A N T E , 10. í> 
Dr. C o r p a s O C U L I S T A 
wwm. 11.—Tede el iM« 
J o s é Palacio . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a ana, excepto los d í a s fastivoe. 
IBtJRCOS: NUMERO 1, 2/ 
- O C U L I S T A VICENTE AGÜINADO 
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.* 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seit-
M o n e d a W i T w m , 10 v 12.—Teléfono IfW 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Consulta! tft (ton a um l * tardt. 
un a ñ o será, ya posible dar comienzo a 
la c o n s t r u c c i ó n de buques, que por ahora 
no p a s a r á n de 2.500 a 3.000 tonedadais. 
E l capital social se calcula, en dos y 
medio o tres onállones de pesetas, y los 
astil leros es casi seguro que queden es-
tablecidos en los arenales de M a l i a ñ o , a l 
Oeste de! omuelle cargadero de los A l -
tos Hornos y con sal ida al Pozo de los 
M á r t i r e s . 
* * * 
Otro irumóy ha llegado hasta nosotros. 
A Nueva M o n t a ñ a , que con eJ contrato 
de lingote que tiene con una Casa extran-
jera va a en t ra r en u n nuevo per íodo de 
prosperidad, se le han hecho proposicio-
nes en firme para el laminado del hierro. 
E l Consejo estudia esta nueva fase del 
desarrollo de aquella indus t r ia y no s e r á 
difícil que a m p l í e hasta ah í sus negocios 
fabriles contando, como cuenta, con el 
apoyo de la Casa p r o p o n e n t é , que, o mn-
cho nos equivocamos, o es la misma que 
va a consumir a los Altos Hornos una 
(•antidád d ia r ia de 300 toneladas de l i n -
gote. 
Como el laminado tiene tan í n t i m a re-
1 anión con la cons t rucc ión de buques, y 
lo? s e ñ o r e s consejeros de Nueva Monta-
ñ a deben estar a estas horas plenamente 
convencidos deil establecimiento de la i n -
dustria naval , nada t e n d r í a de e x t r a ñ o 
que Altos Hornos se asociase al proyecto 
que acaricia el afamado ingeniero indus-
t r i a l a quien tanto venimos mencionando. 
* » » 
He ah í eil camino m á s r á p i d o y seguro 
para el engrandecimiento de Santander. 
L a (industria, el comercio y ila navega-
c ión son a ú n entre nosotros plantas po-
co menos que •éxoticas, y se necesitan 
hombres de firme y f é r r e a voluntad, bien 
templados en las luchas mercantiles, pa-
ra que, imi tando a l Divino Maestro, nos 
repitan uno y otro d í a : « L e v á n t a t e y an-
da» ; que en estas ranias del humano sa-
ber e n c o n t r a r á s tu isaíváeióp y el porve-
n i r de tus hi jos . 
Porque, ¿quién duda lo que ha de ser 
para la M o n t a ñ a , el benéfico influjo 
que e j e r ce rán en ella el t esón , la ener-
g í a y el celo que e s t á desplegando ese 
seño r ingeniero a quien nunca nos can-
saremos de alabar en estas cohimnas? 
,;.Habrá quien ponga en tela de ju ic io 
que as í como abofa se h a n encontrado co-
• aboradoires entilsiastas para obra de 
tan Inmenso beneficio generad, no falta-
r á n tampoco eií lo sucesivo hombres 
amantes de la «titernica» que aporten sus 
dineros para coadyuvar a la ex t ens ión de 
la indus t r ia san|anderiina, en mant i l las 
o poco menos actualmente? 
Creemos que nb. O nosotros somos de-
masiado créd'i'lo*, d e j á n d o n o s llevar de 
u n optimismo ilusorio, o nos parece que 
el paso que va a darse se asemeja mucho 
al resurgir de l a adormilada industr ia 
sautanderina, saneada y hermosa fuen-
te de riqueza que h a r á de nuestro amado 
pueblo u n pueblo fuerte, un pueblo hon-
rado, un pueblo animoso, un pueblo fe-
liz y trabajador. 
Que los penachos de humo salidos de 
cientos de chimeneas ennegrezcan el an-
cho horizonte de la bella1 y envidiada ca-
p i ta l de Cantabria y habremos resuelto 
de. una vez y para siempre el problema 
m á s difícil de todos los problemas que 
ocupan la a t enc ión del mundo entero: el 
pi-ubjema del v iv i r . 
E N B I L B A O 
II 
POR TFLÉFONO 
B I L B A O , 29.—En el sa lón de la Socie-
dad F i l a r m ó n i c a se ha celebrado hoy la 
i n a u g u r a c i ó n del curso de conferencia^ 
organizado por el C í r c u l o Conservadoi 
Mauris ta . 
E l s a l ó n - e s t a b a completamente atesta-
do de públ ico , en ta! forma, que nunca se 
ha conocido en aquel local concurrenck' 
tan grande. 
En el escenario, y a c o m p a ñ a n d o a l se 
ñ o r AUendesalazar, encargado de la con 
ferencia inaugura l , estaba, l a plana ma-
yor del part ido maur is ta vizcaíno. 
A\ en t ra r fué ovacionado el conferen-
ciante. 
. E m p e z ó el acto con breves y elocuente: 
frases de l jefe provincia l , s eño r Ibar ra . 
quien dedicó al ilustre ex minis t ro caki-
rosos elogios, enalteciendo sus mér i tos . 
A ñ a d i ó que el objeto-que se persigue 
con este ciclo de conferencias es hacer pa-
t r i a y d i fund i r las ideas mauristas. 
F u é muy aplaudido. 
Seguidamente se l evan tó a. hablar 
s eño r AUendesalazar, qne fué acogidi 
con una calurosa ovac ión . 
E m p e z ó diciendo que su g ran amigo e! 
s e ñ o r I ba r r a h a b í a cometido con él upa 
p e q u e ñ a t ra ic ión , puesto que sus elogios 
notoriamente inmerecidos, le elevaban p 
un lugar que no'era el suyo, pues sieni 
pre fué no m á s que un mediano hombr-
públ ico. 
Dice que las conferencias que se orga-
nizaron en Madr id tuvieron un fin es 
p l énd ido el d í a 21 de abr i l , con el discur-
so de don Antonio M a u r a en el Real. En 
este hermoso discurso nuestro jefe t r azó 
cuanto puede hacerse con una. pol í t icf 
honrada, l ibre y levantada. 
Habla del respeto a todas las ideas, y 
dice que esto es lo pr imero que hay que 
pedir a l adversario. 
En t ra a t r a t a r del tema de la conferen-
cia, que es « L a cul tura , el poder y la ri-
queza como bases fundamentales y su-
puestos necesarios de la existencia na-
cional», y dice que todo s e r á un co-
rolar io a l grandioso discurso de don A n -
tonio. 
Estos tres conceptos de cu l tura , , poder 
y riqueza, es l a labor que se ha de des-
a r r o l l a r en las sucesivas conferencias. 
No h a y cu l tu ra s i n pa,z, y con esto me 
refiero a la paz mater ia l , porque parece 
a veces que é s t a existe, y examinando las 
múilt iples facetas de la pol í t ica se ve que 
no existe, porque no existe l a paz mo-
ra l . Esto es n n a realidad que sentimos y 
deploramos. 
T a m b i é n os han de hablar los confe-
renciantes de otros temas de c a r á c t e r eco-
n ó m i c o que afectan a los intereses gene-
rales del pa í s . 
Fel ic i ta a los organizadores por el 
acierto con que han escogido las perso-
nas que han de desarrollar los temas su-
cesivos. 
Dice luego que l a fazón siempre ven-
91; ptr? «f m i 4 *u»rto euaiwl* va unida 
DE LA GUERRA E U R O P E A . — D e s p u é s de una acción. Soldados ingleses recogiendo las bajas. 
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al entusiasmo y a la fe, como ocurre aho-
ra con él part ido mauris ta , porque la ra-
zón vence, pero l a fe y el entusiasmo se 
comunican. 
La labor de las conferencias tiende a 
una e d u c a c i ó n po l í t i ca y ciudadana. Es-
tas conferencias que se han organizado, en 
Bilbao despiertan i n t e r é s y ouriosidad, 
no sólo a q u í , sino t a m b i é n fuera, porque 
se verifican d e s p u é s de ocurr ida la re in-
t eg rac ión de don Antonio Maura a l a po-
lí t ica, y por ello pueden considerarse co-
mo exposición de un programa que ha de 
cumplirse cuando lleguemos al Poder. 
No impor i a c u á n d o llegaremos. Los 
mauris tas no van al Poder a recoger el 
bo t ín de guerra, sino inspirados sólo ;en 
el deseo de ser ú t i les a su patr ia . 
Estas conferencias no son de contro-
versia, porque toda pol í t ica de ideales le-
vantados debe l imitarse a exponer serena-
mente sus ideas, dejando que la op in ión 
las contraste con las de sus adversarios 
v i ' l i ja entre ella«. 
Rl discur.S'o del día 21 de abr i l tiene la 
realidad de ser la op in ión de una polí-
t ica nueva que contrajo compromisos y 
que los ha de cumpli r . 
Es e!l pa r t ido conservador, que as í quie-
re D. Antonio Mauira que se l lame, el que 
aspira a que se cobijen bajo sus banderas 
todos los hombres de bien y de buena vo-
luntad, todos los que sientan anhelos por 
su pat r ia , y esto supone m á s que el nom-
bre de una personalidad, aun siendo tan 
grande como la de Maura . 
Los rumbos pol í t icos del part ido con-
servador 'van encaminados a 3a u n i ó n de 
todos los ciudadanos, para que no es tén 
entregados los destinos de l a Pa t r ia a los 
menos, y algunas veces a los peores. Es^ 
ta es u ñ a de nuestras empresas: la de 
atraer a todos a la v ida pol í t ica , bajo la 
bandera tradicionaJl y augusta de Ja Mo-
n a r q u í a e spaño la . 
Recuerda lio ocurr ido a don Francisco 
Silvela cuando, unido con Maura , publi-
có ú n p rograma de resurgimiento nacio-
nal . Don Francisco Silvela p roced ía de 
una disidencia conservadoi-a, y con él se 
a g r u p ó todo el par t ido conservador, que 
le p r o c l a m ó su jefe. 
E l imamento actual es de honda preocu-
pac ión , no sólo po r (lo que sucede fuera 
de nuestras fronteras, sino por las reper-
cusiones que puede tener en nuestra vida 
e c o n ó m i c a . 
En cirounstancias m u y difíci les, en 
1898, cuando la guerra, pudo el par t ido 
conservador, con Jra coope rac ión del se-
ñoir Villaverde, acometer la magna em-
presa de elevar nuestro crédi to , de re-
consti tuir nuestra Hacienda, de realizar 
aquel imiUaigro de los presupuestos nivela-
dos. Y esto se 'hizo porque fué obra del 
pa í s entero; a s í lo dec la ró el s eño r Silve-
la, que fué apoyado por la op in ión , por el 
p a í s , que no re t roced ió ante n i n g ú n sa-
crificio pa ra salvar el c r éd i to de E s p a ñ a . 
No quiero mbllestar m á s vuestra aten-
ción, pues sólo trato de s e ñ a l a r o s el i n -
t e r é s que ihah de tener las conferencias 
por los asuntos que han de desarrollarse: 
el examen razonado y frío de todos los 
puntos que se han de t ra ta r , y ademiás 
lo que en el actual momento pol í t i co sig-
nifica la persistencia de nviestra labor. 
El i i - preparando y labrando esa op in ión , 
eil atraer a esa amasa de elementos agru-
p á n d o l o s ibajo la bandera de Maura , esa 
s e r á nuestra labor. . 
Una gran ovación acoge el final del dis-
curso del señor- AUendesalazar, quien 
t a m b i é n fué aplaudido al t e rminar m u -




L a sesión de ayer. 
E n di sa lón de sesiones del Ayunta -
miento se r e u n i ó ayer tarde, a las cuatro, 
la Junta Central del monumento a Me-
n é n d e z Pelayo. 
A la jun ta , que ifué presidida por él a l -
calde, asistieron di gobernador c iv i l , se-
ño r Quillón y G a r c í a Pr ie to ; el provisor 
de esta Santa Iglesia Catedral, don Ma-
n u e l López Arana, que representaba al 
i lustr ís imio s e ñ o r obisipo; el íp res idente 
de la Audiencia , s eño r . F e r n á n d e z Cam-
pa ; el delegado de Hacienda, s e ñ o r Ghá-
pulli N a v a r r o ; ell ingeniero jefe de Obras 
p ú b l i c a s , s eño r Apol inar io , ¡y el de l a 
Junta de Obras del puerto, señor G r i n d a ; 
el s e ñ o r Castillo, por el Ayuntamiento , 
y los s eño re s C e d r ú n de la Pedraja, P é -
rez Requeijo, Huidobro (don Eduardo) , 
Alday (don Alfredo), Sierra (don Euse-
(bio), Solano (don R a m ó n ) , Lasso de la 
Vega (don Maur ic io ) , Pedraja (don Eduar-
do), Cdlonfues (don Juato), el biblioteca-
rio señor Ar t igas y los arquitectos seño-
res L a v í n Casa l í s y Riancho. 
Tamlbién estuivieron presentes los secre-
tarios de l a Junta, s e ñ o r e s Quintani l la y 
B a s á ñ e z . 
¿Abie r ta la ses ión se dió lectura al or-
den del día, que era : 
Levantar lia estatua de Menéndez Pe-
layo a l a entrada de la Biblioteca legada 
potr él al pueblo de 'Santander. 
Consolidar y r e í o r m a r el edificio B i -
blioteca. 
Encomendar la d i recc ión del monumen-
to,-lia fo rmac ión y hechura de la estatua, 
a)l escultor s e ñ o r Benl l iure , y que se con-
fíe la parte a r q u i t e c t ó n i c a a u n arqui-
tecto m o n t a ñ é s ; y, 
Que se autorice al Comi té Central Eje-
cutivo para llevar a cabo las proposicio-
nes anteriores. 
iE:l s e ñ o r Castillo, desbarrando, como 
siempre, y ^ b n un enarme desconocimien-
to de la espir i tual idad de Menéndez Pe-
layo y de lo que es y significa su obra, 
comibate l a p r imera p r o p o s i c i ó n y pide 
que se construya u n monumento y que 
és te se emplace en eil paseo de Pereda. 
•Para cómibatir las ipretensiones del se-
ñ o r . Castillo, no porque la Junta no desee 
perpetuar el recuerdo del sabio de modo 
d ign í s imo , sino por carecerse de los ne-
cesarios recursos, el s eño r C e d r ú n de la 
Pedraja relata, de manera t an elocueme 
que algunos de sus p á r r a f o s son acogidos 
con geneirales murmul los de a p r o b a c i ó n , 
las deplorables •circunstancias que h a n 
impedido que la susc r ipc ión nacional al-
canzase la cifra que todos esperaban. 
Dice asimismo que varias de las sumas 
que fiiguran en las listas no se han hecho 
todav ía efectivas, tales como las 50.000 
y Í5.000 'pesetas votadas por el Ayunta-
mpénto y la Dipu tac ión de Santander y 
las 50.000 'ofrecidas por el Estado. 
• A ñ a d e que aun contando, como di Co-
mi té Ejecutivo cuenta, con el inmediato 
ingreso de esas sumas, la susc r ipc ión , 
desgraciadamente, no da p á r a otra cosa 
que para la reforma del edificio, que ca-
rece de consol idac ión , y para levantar 
una estatua a la entrada de la Biblioteca. 
Rebate e! cri terio de que no deben eri-
girse en otros sitios m á s que en los cén-
tricos de las poblaciones esos recuerdos 
que líos, pueblos dedican a sus hijos m á s 
queridos, y refuerza sus argumentos ci-
tando lo que ocurre en distintas naciones 
extranjeras, entre ellas Francia y Alema-
nia , y lo que ocui i r i rá en Vallado'lid con 
la adqu i s i c ión por el Rey de la casa de 
Cervantes, enclavada en un barr io extre-
mo de la pob lac ión . 
¿Creé i s vosotros^—termina—que Jos que 
vengan a E s p a ñ a a estudiar lo que fué el 
autor deA ((Quijote» d e j a r á n de visitair su 
casa y cuantos recuerdos allí se guarden 
por el hecho de no estar en la Acera o en 
la caUe de Santiago? 
E l señor Castillo rectifica, entre las 
e n é r g i c a s protestas de los s e ñ a r e s voca-
les de la Junta. E l jefe de la m i n o r í a re-
puMicana del Ayutamiento m o n t ó el dis-
co de sus ideas pdlíticais y de que él tiene 
l a costumbre de decir en todas partes lo 
que siente, para concluir con ei ya gasta-
do recurso de que, aun cuando "él no ha 
nacido en !a M o n t a ñ a , nadie le sobrepu-
j a en ca r iño y en in t e ré s por el ihejora-
nuerito m o r a l y ma te r i a l de esta ciudad 
a la que ama en t r aña ib l emen te . 
Luego el señor Solano p r e s e n t ó una en-
mienda, que fliué discutida por los señores 
Cedrún de la Pedraja, Pé rez Eizaguirre 
C h á p u l i Navairro y Grinda, r e t i r á n d o l a ai 
fin su autor. 
Y se a p r o b ó el orden del día, d á n d o s e 
un voto de oonflanza al Comi té Ejecutivo 
para que se entienda con el s eño r Ben-
l l iu re . 
Votaron en contra de la pr imera pro-
posición discutida los señores Castillo v 
Lavín Casa l í s . 
no 
Y lia presidencia levantó la ses ión, por 
) « laber otros asuntos que t ra tar . 
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D I A P O L Í T I C O 
POR TELÉFONO 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 29.—La «Gaceta» publ ica hov 
las siguientes disposiciones: 
De Gracia, y Justicia.—Real orden nom-
brando vocal de l a Junta calificad ora 'de 
los e x á m e n e s de los opositores que pre-
tenden ingresar en el Cuerpo de aspiran-
tes a l a jud ica tu ra y minis ter io fiscal, a 
don Francisco de Paula Mifsut , magistra-
do del Supremo. 
De Guerra.—Concediendo la g ran cruz 
de seguinda clase del Méri tp M i l i t a r , con m a n i f e k l d ^ h o y ^ 
dis t in t ivo manco, a l jefe de ingenieros don t ió a l gobernador de Alicante una ^ 
Francisco Cañ iza res . cia formulada por u n maestro de prtf1 
De Fomento, — Disponiendo que las e n s e ñ a n z a de aquella provincia, ^ 
20.000 pesetas consignadas para gastos < 
deslinde y amojonamiento se libren ^ 
trimestres, a cargo del secretario I f l 
Asociac ión de ganaderos del Reino, dj 
Manuel Gómez Valcá rce l . 
De I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—Rea l orden] 
los directores de Escuellas de Artes e 
dustrias, para que remitan una relacé 
del personal docente y del personal afe 
to a los talleres. 
En Gobernación. 
E l s e ñ o r Alba m a n i f e s t ó a los periodij 
tas que el conde de Romanones había 
gado a L á c h a r . 
Después h a b l ó de 'la epidemia tífica i 
Traigueros (Castel lón) , y que ya habíaí 
lido para aquella localidad un profea 
del Ins t i tu to de Alfonso X I I I con dos: 
quinas desinfectantes, u n laboratorio! 
ter io lógico transportable y abundarf 
p rov i s ión de vacuna ar t i f ic ia l . 
Aunque la epidemia decrece, el íninj 
t ro quiere que ell Poder públ ico ayiulfj 
exterminar la mediante todos los rec.Ot 
de la, ciencia. 
((El Imparcial». 
«El I m p a r c i a l » estudia los resultado 
conclusiones que ha tenido para los 
dos sus equivocaciones en ila pe ínsu la 
k á n i c a . 
. Reconoce la sinceridad con que losa! 
dos confiesan sus equivocaciones y 
ga que «si han de conseguir la victoria"! 
de ser cesando en el pe r íodo de inercia| 
imprimiendo una gran act ividad a " 
operac iones .» 
«El Liberal». 
T i t u l a su fondo «Lo que se siembra i 
las Cortes». 
Recuerda que l a reforma qne hoy 1 
realiza, en é\ e jé rc i to ha costado la desl 
tuc ión de muchos minis t ros y la vida 
algunos Gobiernos. 
E l mi lagro de cpe ahora pueda r 
zarse, se debe a l Parlamento, que 
conquistado a la op in ión , promoviai 
una conciencia nacional , antes callai" 
y desarrollando en suma u n ambienl 
favorable a la reforma. 
Ell mismo diar io , en otro suelto titu 
do ((Por pura cortesía.», dice lo siga^Ji 
«E! i lustre director de «A B C» de® 
en el n ú m e r o de ayer que no le ham 
vencido nuestros argumentos sobre 
cues t ión Araquis ta in , Lo sentimos, a 
que no a s p i r á b a m o s a tanto. 
A nosotros nos p a s ó lo mismo con 
razones expuestas para justificar su 
t i t ud por el s e ñ o r Luca de Tena. 
Así cada cual h a b r á de quedarse con 
suyo. 
No s e r á l a p r imera vez que el directa 
de «A B C» y el director de ((El Liberf 
anden total mente discordes en la ap' 
c i ac ión de un a s u n t o . » 
«A B G». 
Sigue reproduciendo las opiniones 
vorables de varios pe r iód i cos madrillc 
sobre la cues t ión del s e ñ o r Araqulsta 
planteada.en sus columnas. 
Esta tarde t e n d r á lugar, a las,cinco, 
r e u n i ó n de directores, convocada por 
s e ñ o r Luca de Tena, para examinar 
cues t ión . 
Contra una calumnia. 
A las cinco de ila tarde se' ha veril 
do , en l a R e d a c c i ó n de «A B C»j | 
u n i ó n de directores de per iód icos , cofl 
cada por el s e ñ o r Luca de Tena pai"a1: 
ta r del a r t í c u l o publicado por don t1 
Araquis ta in , que es calumnioso vara 
prensa m a d r i l e ñ a . 
Asistieron a l a r e u n i ó n 16 directore6 
otros tantos diar ios y dejaron de con1 
r r i r 13, entre líos cuales figuran I f t i 
(drust», «El Soc ia l i s ta» f los repub"' 
nos. 
Los reunidos acordaron d i r i g i r una0' 
ta colectiva a don Lu i s Araquistain i " ' 
t á n d o l e a que concrete cuá l e s son los'¡¡ 
r iódicos vendidos a l dinero alemán, 
que en su a r t í o u l o afirmaba que con 
dedos de una mano se p o d í a n contal 
que no se h a b í a n vendido. 
Una negativa. 
El gobernador de Barcelona ha teleí 
fiado hoy al m in i s t ro de la Goberné ' 
afirmando que son inexactos los sup^ 
tos atropellos obreros que denunci" 
cientemente al s e ñ o r Alba don Pable | 
sias. 
L a pasta de papel. 
En el minis ter io de Estado han ^ 
festado esta tarde que e l Gobierno 
ño l confía en poder obtener del de 
cia que autorice la e x p o r t a c i ó n de P 
de madera para la í ab r i cac ión de M 
so l i c i t ándo la especialmente para 
caso. 
Denuncia inexacta. . 
En el minis ter io de l a Gobernacióf l ' j 
s s a s s a a s a 
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ba q m no s é le pagaban sois ha-1 do entonoes los guardiais l a sospecha de • 
asegu'^ j que se trataba de un robo, por lo que se 
l)e^SCTohernador ha contestado afirmando apresuraa-on a detener a uno de los dos 
fp las averiguaciones practicadas re- individuos, que r e su l t ó llamarse Manuel 
^ f t f l oue dicho maestro ha cobrado sus 
«iriAs nuntualmente y que dicho s e ñ o r 




6u a r v i una conducta profesional algo 
¡...•eguiar. 
Los principes de Salm-Salm. 
Fl kmes son esperados en M a d r i d 
r íncines de Salm-Salm, procedentes uc 
P-ihraítar, donde el p r í n c i p e estaba p n -
•nnero de los ingleses, los cuales l e han 
np^tc en l ibertad atendiendo a las ges-
R l S e d e don Alfonso. 
E l Rey V los ingenieros. 
Pasan de 400 los telegramas enviados a 
Palacio por los ingenieros que residen en 
nrovincias felicitando a Su Majestad por 
£l día de su santo. 
Sin noticias. 
Tanto en .la Presidencia corno en el mi-
nisterio de Hacienda, no han facilitado 
hov ninguna .noticia a los periodistas. 
En la Presidencia recibió a los repor-
tprs el subsecretario, qu ien m a n i f e s t ó que 
Atando ausente el conde de Romanones, 
(tiadi'6 h'zbía ido por aquel Centro oficial 
ni temía ninguna noticia que comunicar. 
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El maurismo en Hellín. 
Días 'pasados dimos cuenta en este lu-
crar de la adhes ión a don Antonio Maura 
del jefe de los d e m ó c r a t a s de este pueblo, 
don Antonio Fa l cón , y hoy podemos aña-
dir que ayer tuvo lugar , en el domicil io 
del abogado don Manuel Espinosa, una 
reunión a l a que asistieron los siguien-
tes señores, fii iriantes de la carta al s eño r 
,.ninle de ToiTe-Vélez n e g á n d o s e a acep-
tar su jefatura, imipuesta de modo tan 
violento por el s e ñ o r Dato. Eran aquél ln: 
dnii Justo Millán, arqui tecto; don Amador 
García, m é d i c o ; don J o a q u í n Redondo, 
abobado ; don Antonio C a ñ a v a t e , ex alcail-
¿ é ' don Antonio M a r í n , concejal, y don 
Julián Navarro, propietario. 
Por unanimidad se t omó el acuerdo do 
.reiterar la incondicional adhes ión a don 
Antonio Maura, e n v i á n d o l e un expresivo 
V cariñoso teüegraima, a d e m á s de que el 
próximo domingo marche a Madr id una 
Comisión que personalmente reitere a1 
señor Maura la a d m i r a c i ó n y disciplina 
de todo efl numeroso part ido que allí sigue 
la polí t ica que él sustenta. 
También se asegura qiue uno de los 
fines que la Comisión lleva a Madr id es 
conseguir del s e ñ o r M a u r a la des ignac ión 
de un candidato de prestigio para que 
luche por este d is t r i to en das p r ó x i m a s 
eleciones. 
El sábado es esperado en Hel l ín el re-
presentante provincia l del señor Maura , 
don Jacobo Serra Va lcá rce l , con el que 
se camb a r á n imipresiones y el que dicta-
rá las r imeras ó r d e n e s de o rgan i zac ión . 




Los conflictos obreros. 
BARCELONA, 29.—JE,1 .señor Lerroux, 
en vista de que la Pol ic ía ha cerrado el 
local donde estaba domici l iada l a Socie-
dad de obreros panaderos «La Esp iga» , 
por orden gubernativa, ha hecho públ ico 
que pone a disposic ión de los organismos 
obreros todas las dependencias de la Ca-
sa del Pueblo para celebrar mit ins y cam-
biar impresiones. 
Los vendedores dé ca rbón vegetal han 
presentado a los patronos unas bases 
amenazando con declararse en huelga el 
próximo lunes, en el caso de que no sean 
aceptadas sus peticiones. 
• 'Piden e l descanso dominical , reconoci-
miento de la Sociedad de resistencia, jor-
nada de diez horas y j o r n a l de 20 pesetas 
para .los obreros de 14 a 16 a ñ o s y de 30 
para los de m á s edad. 
Se ha solucionado la huelga que man-
tienen los Obreros de la fábr ica de te j i -
dos de Guitart . 
Se r e a n u d a r á n los trabajos el p r ó x i m o 
liunes. 
La huelga de obreros panaderos sigue 
en igual estado. 
No se observa deficiencia alguna en el 
abastecimiiento de pan y los soldados de 
Adminis t rac ión m i l i t a r ' q u e trabajan en 
algunas tahonas se l ian retirado, por ha-
berse presentado los obreros a leanudar 
sus tareas. . 
No se han registrado coacciones n i ro-
tura de cristales. 
Los obreros constructores m e c á n i c o s 
han acordado insis t i r en la huelga y an-
tes de reanudar el trabajo emigra r a, I n -
glaterra y Francia . 
Los Sumistas t amb ién - haoi acordado i n -
sistir en la huelga y acudi r a l m i t i n que 
se ce leb ra rá esta noche. 
Los obreros del ramo de cons t rucc ión 
ce lebrarán otro m i t i n para t ra ta r de la 
conducta que deben seguir. 
Los patronos m e t a l ú r g i c o s está/n reuni -
dos con el gobernador. 
Se asegura que e s t á n dispuestos a ac-
ceder a todo cuanto les sea posible para 
terminar con la huelga. 
Después c e l e b r a r á el gobernador o t ra 
reunión con los obreros de dicho ramo. 
Esta noohe se c e l e b r a r á en el Palacio de 
Bellas Artes un festival a beneficio de los 
pre,s.ois por cuestiones sociales. 
Los fabricantes de gas. 
Una Comisión de fabricantes de gas ha 
visitado al gobernador, dándo le cuenta 
de las gestiones realizadas en Madr id pa-
ra conseguir la i 'Pioortación de la h u l P 
necesaria con destino a la fabr icac ión d : 
gas. 
El sulfato de cobre. 
Cont inúan las gestiones encaminadas 
a resolver - l conflicto planteado por In 
falta de sc l í a to de cobre, cuya exporta-
eion ha sido prohibida por el Gobierno 
inglés. 
Hoy se celebró una reun ión , presidida 
por el senador s e ñ o r El ias de Molins, y 
^ la que asistieron representantes de to-
das las. entidades ¡nteresadais en este 
asunto. 
Se aco rdó t e k j r a f i a r al Gobierno expo-
niéndole la urgencia de resolver este pro-
blema inmiedi a f á m e n t e . 
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Siguen los robos. 
Continuando lia racha de robos que es-
ta temporada se viene cometiendo en San-
tander con toda clase de efectos de hierro 
y de zinc, ayer fueron descubiertos otros 
que se verificaron en la Junta de Obras 
del puerto, siendo uno de ellos de re-
lativa importancia. 
A las cuatro p r ó x i m a m e n t e de la ma-
"rugada, la pareja de 'guardias mun ic i -
pales que presta sus servicios en la zo-
na de Mal i a ño observó que a uno de los 
muelles de aquella »ona atracaba un bo-
te y que de él .sacaban dos hombres al-
gunos lingotes de hierro, que c o n d u c í a n 
nac ía una c h a t a n e r í a que en l a calle de 
Antonio López ' posee el indus t r ia l Be-
nigno Arr ie ta . 
Sospechando que aquella o p e r a c i ó n fue-
na ilegal, por hacerse en aquella hora 
tan intempestiva, los guardias se d i r i -
gieron hacia los dos hombres que saca-
ban -las piezas de hierro del bote; pero 
estos, percatados de La preaencia de la 
autoridad, pretendieron hu i r , confirmen-
Teja, de 37 a ñ o s , empleado en l a Jun-
t a de Obras del puerto, y que en u n i ó n 
del que se dió a i a fuga, que se l i ama 
Emüiio Diego, de üy a ñ o s , y t a m b i é n em-
plea uo en ia Junta de Obras del puerto, 
nabian robado diez piezas de hierro, per-
tenecientes a la cadena de la draga vieja. 
Las piezas robadas las h a b í a n conüu-
ciuo l ias ia el m u e ü e en un bote de aquella 
Jun ia y t ra taban de venderlas en l a cüa -
í a n i e n a mencionada, cuando fueron sor-
preaadidoft, como antes decimos, por la 
cruardia' mun ic ipa l de servicio en Ma-
d a ñ o . 
IEI detenido fué cunducido aJ piimci-
pa l , donde a l poco t iempo se presento 
el otro que se h a b í a dado a la fuga en 
el aoto de la de tenc ión , quedando ios 
dos a d i spos i c ión del Juzgado de instruc-
ción del dis t r i to d&i Oeste, que ordeno 
su trasüado a Ja cá rce l , donde ingresaron 
por da tarde. 
« » » 
E l o t ro robo, consistente en unos sie-
te ki los de zinc, le cometieron dos cin-
cos üe 16 a ñ o s de edad en una caseta 
que la Junta de Obras del puerto posee 
a i San M a r t í n . 
Los aproyecnaditos jóvenes , que tan 
pronto comienzan su « h o n r a d a » afición 
por io ajeno, y que se l l aman Lu i s Se-
uen Kuiz y begundo Alonso Pruneda, 
efectuaron tamibién e l roibo durante la 
nocde de anteayer, siendo sorprendido^ 
en Ja calle del bol , en l a madrugada de 
ayer, por el guard ia que en aquella ca-
rne prestaba su servicio. 
A i veise sorprendidos los dos ladron-
zuelos, pretendieron darse a Ha fuga, no 
pmiienuo conseguir sus p r o p ó s i t o s m á s 
que Segunuo Alonso, quedando el otro en 
poder uel guardia , que le condujo a l p r i n -
cipaJ en c o m p a ñ í a del zinc robado. 
A l poco tiempo t a m b i é n se p r e s e n t ó en 
las oncinas de 'Ja Guardia el joven que se 
a a b í a dado a l a fuga, y ambos fueron 
encerrados en los calabozos, p a s á n d o s e 
aviso a l Juzgado de i n s t r u c c i ó n del dis-
tr i to del Este, que inmediatamente or-
denó su trasilado e ingleso en l a cárce l , 
adonde fueron conducidos, 
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Las m á s superiores pasta y f r i tada dt 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
Ateneo de Santander. 
Clases de a l emán . 
'El iprofesor H e r r K a r l F r iedr ioh K i r -
cher e m p e z a r á a daa-'clase de a l e m á n , a 
los veinte alumnos primeramente ma t r i -
culados, el p r ó x i m o lunes 31, de ocho a 
nueve de Ja noche, en Ha Escueila de A r -
tes e Indus t r ias y en el local cedido ama-
ble y desinteresadamente por este Centro 
de e n s e ñ a n z a . 
Las clases s e r á n gra tu i tas y alternas. 
Regalo del señor Mendoza. 
El dist inguido aficionado don José Men-
doza Cort ina ha regalado a los socios del 
Ateneo dos m a g n í f i c a s amiplaciones de las 
presentadas aJl concurso. 
Diohas fo togra f í a s s e r á n sorteadas el 
mes p r ó x i m o , a cuyo fin se mega a ios 
socios conserven e l recibo correspondien-
te a enero, por ser el n ú m e r o de orden 
que lleva cada uno el que Iba de entra) 
en el sorteo. 
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la Cátedra de M í a del Dereclio. 
1'revio concurso celebrado en ta forma 
que la ley previene, ha sido nombrado 
ca t ed rá t i co de Fi losof ía del Derecho» de 
'la Universidad Central , el docto (profesor 
de Derecho na tu ra l , de ¡a Oniversidad 
ovetense, don Fernando Pérez Bueno. 
Han acudido al concurso varios cate-
d r á t i c o s que, por sus convicciones neta-
mente ortodoxas y por su corapetencia 
a c a d é m i c a , nos merecen los m á s hondos 
respetos y las m á s cordiailes s i m p a t í a s , y 
a cualquiera de ellos que hubiese sido de-
signado pa ra la referida c á t e d r a h a b r í a -
mos felicitado efusivamente, al felicitar-
nos a nosotros mismos. 
E l nombramiento del s e ñ o r P é r e z Bue-
no s e r á acogido con aplauso general, p r in -
cipalmente entre las derechas. E l nuevo 
catedirát ico de ila Central ocupa entre los 
m á s valiosos elementos intelectuales del 
p a í s lugar preeminente, y a él ha llegado 
en pflena juventud y por sus propios mé-
l i tos . 
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Del Gobierno civil. 
Lo de las minas de Reocin. 
El ingeniero de las minas de Reocín , 
señor Sitges, ha comuicado ya a l s eño r 
gobernador la con t e s t ac ión dada por el 
Consejo de l a Sociedad a su pe t ic ión sobre 
aplazamiento del acuerdo .referente a la 
reducc ión de d í a s de trabajo. 
E l Consejo accede a lo solicitado, pero 
fijando como definitiva la fecha del! 8 de 
febrero para poner en p r á c t i c a su reso-
lución. 
¡La Di recc ión de l a Real C o m p á ñ í a As-
tur iana cree que durante ese plazo pufedo 
el Gobierno solucionar e-1 conflicto que a 
la industr ia produce la subida en las ta-
rifas de expor t ac ión del z inc ; por eso se-
ñada como improrrogable el d í a 8 de fe-
brero, s i para entonces no se hubiera 
arreglado satisfactoriamente la cues t ión . 
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GonstipadOB.—Algodón H O R L A N C , vóa 
qe anuncio en tuarta miaña, 
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Velada benéfica. 
En el s a lón - t ea t ro del Cí rcu lo Cató! i-o 
de Obreros se c e l e b r a r á el p r ó x i m o domin-
go, 6 de febrero, una velada oenellca, or-
ganizada por la Academia «JuVentud Ca-
tólica Obre ra» . 
En esta velada se p o n d r á en escena un 
g rac io s í s imo y aplaudido pasillo cómico, 
en un acto y dos cuadros, de u n celebra-
do autor, y se e s t r e n a r á una zarzuela, 
en dos actos, tituilada «El regreso al ho-
g a r » . 
Esta zarzuela es o r i g i n a l de un joven 
de Ha referida Academia, y ha sido «mu-
s-icada» por nuestro amigo Pepe Garc ía 
del Diestro, au to r del pasodoble taur ino 
«Pepete» y de var ias obras musicales, 
muy aplaudidas por los inteligemes. 
La par t i tu ra de esta zarzuela ha me-
recido los elogios del g ran m u s k ó g r a f n 
s e ñ o r Pedrell , quien ha tenido para el 
amigo Diestro frases m u y h a l a g ü e ñ a s . 
Confiamos en que, por él c a r á c t e r be-
néfico de l a velada y ipor la novedad del 
programa, la función que prepara la 
Academia « J u v e n t u d Catól ica Obre ra» 
sea un éxito. 
Las invitaciones piueden pedirse en la 
S e c r e t a r í a de!l Cí rcu lo Catól ico de Obre-
ros, hasta el s á b a d o p róx imo , de doce 
a dos de la tarde y de siete a nueve de la 
noche. 
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Gran Confitería v Pastelería. 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
Gran actividad en el frente oriental. 
POR TELEFONO 
E l tren de los Balkanes. 
Dicen de Amsterdam que u n correspon-
sal h o l a n d é s , que h a vuelto a Nisch en el 
famoso t r en de los Ba lkanes -Ber l í n -Cons -
tant inopla, de spués de haber asistido al 
banquete ofrecido aü Kaiser, dice: 
« E s t e t r en es probablemente el m á s l u -
joso de Euiropa. 
Indudablemente ha sido construido pa-
ra imipresionar a las potblaclones que lo 
ven c i r c u í a r dos veces po r semana entre 
B e r l í n y Constantinopla. 
Cada v a g ó n lleva una bandera alema-
na, con l a i n s c r i p c i ó n : « B a l k a n zug» y 
l a feoha. 
E l d í a en que yo via jé , el t ren se com-
p o n í a de cuatro vagones-camas, un va-
g ó n - u e s t a u r a n t , uno de pr imera clase y 
otro de segunda. 
D e s p u é s del banquete en Nisch, el Ka i -
ser desaipareoió en su t ren real, de l a mis-
teriosa manera en él habi tual , sin que na-
die pudiese saber exactamente a d ó n d e se 
d i r ig í a . 
El expreso « B a l k a n zng» estaba dis-
poesto a marchar . 
lEn la es t ac ión , una banda de m ú s i c a 
tocó los himnos ailemán, b ú l g a r o y aus-
t r í aco . 
El Rey Fernando y sus dos hijos mon-
taron en el t r en antes q ü e el resto de los 
viajeros. 
El Soberano, durante l a tarde, e n t r ó en 
todos los compartimientos, conversando 
con los viajeros y probando que es un 
perfecto l ingü i s t a . 
Cuando en t ró en el departamento en 
que yo me encontraiba, d i r i g i éndose a m í , 
dijo, en u n tono m u y parecido a l q u é acos-
tumhra a 'usar el Kaiser : 
—¡iGrac ias sean dadas a Daos, que ños 
ha ayudado grandemente! 
Ahora podemos viajair deü Este al Oes-
te, a t r a v é s de ter r i tor ios conquistados. 
.Dentro de algunos d ías iremos a ú n m á s 
lejos. 
Saludad, en m i real nombre, a todos 
vuestros compa t r i o t a s .» 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor general del ejérci to 
belga ha facil i tado el siguiente comuni-
cado oficial: 
«Acciones de a r t i l l e r í a r ec íp rocas , par-
t icularmente a l Sur de Dixmude, donde 
c o n t i n ú a ;la lucha de bombas hasta la 
Casa de)l B a r q u e r o . » 
Nueva nota yanqui. 
El coriesponsal del «Times» en Was-
hington te legra f ía que el min i s t ro de Es-
tado yanqui ha entregado a los represen-
í a n t e s de l a Entente una nota referente 
a la gue r ra de submarinos. 
E n esa nota se solicita de Has naciones 
aliadas que desistan de a rmar a los va-
pores mercantes. 
Caso de acceder a esta piroposición, el 
Gohierno yanqu i g e s t i o n a r á de Alemania 
la promesa de no torpedear m á s barcos 
mercantes sin previo aviso. 
iParte de la t r i p u l a c i ó n del submarino 
t e n d r á que pasar a bordo del- buque, y 
no s e r á echado a pique hasta poner a sal-
vo a los pasajeros no combatientes. 
L a exportación de munioiones. 
La Asociación de s e ñ o r a s americanas, 
.•uyo l in único es el de mantener la neu-
t ra l idad, ha rugado a l a Comiaión del Se-
nado que estudie l a forma de poner t ra-
bas a la éxpo r t ac ión de municiones. 
L a s i tuación en Montenegro. 
Comunican de Roma que el Consulado 
de Montenegro en aquella capital ha fa-
cili tado lia siguiente nota : 
«(Habiendo realizado Aus t r i a el bloqueo 
efectivo del l i t o r a l a d r i á t i c o de Montene-
gro, desde la emibocadura del Dr ina y del 
Alexio, fa l tan noticias del in ter ior deil p a í s 
y de la zona que rodea a Scutari . 
Por ello, /las noticias de Suiza, proce-
dentes de Viena, insp i ran poca confianza, 
como sucede a la p u b l i c a c i ó n en el ((Dia-
r io Oficial», de Viena, de u n Convenio 
suscriipto por los plenipotenciarios mon-
tenegrinos y aAistriacos, ipor el cual ios 
primeros se obligan a deponer las armas. 
Los acontecimientos oouz-ridos en Mon-
tenegro, a s í como l a s i t u a c i ó n rea l del 
ejérci to a u s t r í a c o , autor izan a desmentir 
el supuesto Convenio.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado ofi-
cial : 
«Un iregimiento dé i n f a n t e r í a de Ga-
l i tz ia llegó hasta una posic ión avanzada 
de los rusos, que tomú, tras lucha san-
gr ien ta cuerpo a cuerpo. 
'Fueron hechos prisioneros la 
parte de'rus defensores. 
E n el frente Sudeste c o n t i n ú a 
anme de los montenegir inos .» 
Las pérdidas inglesas. 
Mister Asqui th ha contestado por escri-
to a una pregunta que le fué d i r ig ida 
acerca de las p é r d i d a s inglesas hasta el 
d ía 9 de enero, y que son las siguientes, 
en todos los frentes d é batalla : 
Francia: muertos, 5.158 oficiales y 82.130 
soldados; heridos, 10.217 oficiales y sol-
dados 248.900; desaiparecidos, 1.691 oficia-
les y 52.344 solidados. 
Dardaneloa: muertos, 1.745 oficiales y 
2G.455 soldados; heridos 3.143 oficiales y 
74.952 soldados; desaparecidos, 353 ofi-
ciales y 10.901 soldados. 




Tota l general , 549.467: 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go 
bierno f rancés a las tres de la tarde, di 
ce lo siguiente: 
«En Ar to i s , a l Este de la oota 140, he-
mos realizado u n violento contraataque 
que nos p e r m i t i ó recuperar los elemento', 
de t r inchera que ocuparon ayer los ale-
manes. 
A I Sur del Somme, tras violento caño-
neo, el enemigo a t a c ó nuestras posicio-
nes en un frente de varios k i lómet ros , 
desde la hebilla del Somme a Frisse o 
m á s al Sur de esta misma parte del 
Somme. 
Los ataques del ememigo fracasaron, 
pues só lo tuv ie ron éxi to eñ el pueblo de 
Somme, en Frisse, a r r imado al r ío y que 
estaba defendido só lo por nuestras van-
guardias. Por lo d e m á s todos sus ataques 
fueron detenidos. 
Otro contraataque nos p e r m i t i ó recu-
perar algunas trincheras que h a b í a n ocu-
pado los alemanes en Linos. 
El enemigo d i r ig ió , .durante la noche, 
un a t a q u é que fué detenido, en el valle 
de Fetch. 
Al Este de Munstefr, nuestra a r t i l l e r í a 
de grueso calibre incend ió n n a fábrica 
convertida en fáb r i ca de munáciones . 
Las explosiones pudieron ser o ída s cla-
ramente. » 
Contra un aeroplano. 
De S a l ó n i c a dicen que un aeroplano 
m a y o T 
el des-
c u nos uejiius iireni.es : amiertOS, ylo oli-
ciales y 11.752 soldados; heridos, 816 ofi-
ciales y 15.165 soldados; desaparecidos, 
101 oficiales y 2.656 soldados. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
•Plato del d í a : Tar ta Real y D í a y No- b ú l g a r o que se a c e r c ó "a las fort iñea rio-
che. nes de l a frontera, con in tenc ión de bom-
Ensaianadas y ¡bollos para chocolate y dearlas, fué cafioneado violentamente y 
leche, olbllgado & retirarse, 
L a luoha en los Balkanes. 
Comunican de Roma que a ú n no se ha 
confirmado oficialmente l a o c u p a c i ó n de 
Alessio y San Juan de Medua por los aus-
t r í a c o s , pero que se cree que l a ocupa-
ción es cierta o al menos es inmineji te. 
E s s a d - P a c h á se ha retirado con sus tro-
pas de Durazzo ante Ha imposibi l idad de 
defender esta ciudad, y se dir ige hacia 
Va liona con objeto de buscar la coopera-
ción de las tropas i ta l ianas. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso : 
((En la reg ión de Riga sigue el cañoneo . 
En Sbcholok los aeroplanos alemanes 
cor r igieron el t i ro de su a r t i l l e r í a y arro-
jaron algunas bombas. 
En Dwinks , t i r o certero de nuestras ba-
te r í a s . 
En el St rypa se han l ibrado algunas es-
caramuzas. 
Durante l a noche del 22, un a u t o m ó v i l 
blindado ruso se acercó a las posiciones 
alemanas y a b r i ó el fuego contra un for-
t ín, en el que trabajaban numerosos ubre-
ros, que fueron dispersados. 
En la misma región fué detenido un in-
tento de avance del enemiga, que des-
p u é s de ser rechazado empleó gases as-
fixiamtes. 
En el Cáucaso aniqui lamos a una co-
lumna turca y aprisionamos a 17 oficia-
les y 274 a s k a r í s . Cogimos t a m b i é n mu-
chas municiones y mater ia l . 
En Persia, al Sudeste del lago I l u i n u a , 
hemos derrotado a los turcos, t o m á n d o l e s 
gran cantidad de mater ia l . 
AI Sudeste de Hamadan fué rechazado 
el enemigo, que se re t i ró hac ía el Sur .» 
En convenio austromontenegrino. 
Un radiograma de Ñ a u e n ainunoia que 
se ha llegado a l a ú l t ima c l á u s u l a de las 
bases para el convenio de paz que se Ar-
m a r á entre Aust r ia y Montenegro. 
Las bases principales son las siguien-
tes: 
Todos los oficiales montenegrinos con-
s e r v a r á n sus espadas. 
Aust r ia p o d r á disponer libremente del 
te r r i to r io de Montenegro para las opeia-
ciones mi l i tares , c o m p r o m e t i é n d o s e a 
evacuarlo a l final de la guerra. 
Los montenegriinos detenidos se rán 
puestos- en l iber tad el d í a que se firme la 
paz. [ >i 
L a a d m i n i s t r a c i ó n s e g u i r á a cargo de 
las autoridades montenegrinas. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l min is te r io de la Guerra ing lés ha /a-
cilitado el siguiente parte oficia i : 
<(Hemos rechazado los ataques dgj ene-
migo, precedidos de vivo fuego de ca-
ñ ó n y fusi ler ía , al Noroeste de Loos. Con-
testamos con fuego de c a ñ ó n . 
M á s al Norte, entre Loos y L a Bassée , y 
al Este de Armentiers , causamos bastan-
tes d a ñ o s en. las tr incheras al •manHs... 
En el Cáucaso. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el Ciiariel ge-
neral ruso ha publicado un pa. te oficial 
afirmando que el ejérci to mescovita ha 
derrotado a una columna turca y ha en-
trado en Chmisskna, cerca de Er/ .crum. 
Más desembarcos en Grecia. 
Dicen de S a l ó n i c a que el d í a 28 una co-
lumna de desembarco, formada por m a r i -
neros de los buques franceses, ingleses, 
i ta l ianos y rusos fondeados en aquella ra-
da, ise a p o d e r ó de l a p e n í n s u l a de Kara-
Be inim. 
Las tropas ocuparon, sin resistencia, 
la fortaleza griega, cuyo comandante es 
l imitó a consignar su protesta'. 
Para ocupar l a fortaleza fué rodeada 
por la i n f a n t e r í a francesa. 
Esta ocupac ión es tá justificada por los 
aliados f u n d á n d o s e en razones es t ra t ég i -
cas, y, a d e m á s , por suspechas de que all í 
se aprovisionaban los submarinos alema-
nes. 
Muerte de un general. 
Te leg ra f í an de Londres que ha falle-
cido el general F i t ton , a consecuencia de 
las heridas recibidas en uno de los úl t i -
mos combates. 
H a b í a sido ayudante del Rey y e m es-
t i m a d í s i m o en el e jérc i to . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r a n c é s a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En Artois, al Oste de la cota 140, he-
mos seguido recuperando elementos de 
tr inchera, ar rojando de ellas a l enemigo 
Durante estas operaciones hemos l íber 
tado a m á s de 50 soldados franceses pr i -
sioneros del enemigo. 
A l Sur del camino de l>a Folie e l enemi-
go i n t e n t ó recuperar dos hoyos de mina 
que h a b í a m o s reconquistado, siendo re-
chazado. 
' Entre el Somme y el Oise act ividad de 
a r t i l l e r í a . 
En la reg ión de Hartmauscourt , a l Sur 
de Lassigny, dispersamos un convoy de 
avitual lamiento y d e s t r u í m o s un puesto 
de observac ión .» 
.Al Norte diel Aisne d e s t r u í m o s dos 
puestos de o b s e r v a c i ó n en la cota 108, al 
Sur de Berrv-au-Bac, y estropeamos las 
organizaciones enemigas en Domeny y 
Espl í : 
E jé rc i to de Oriente.—El d í a 28 un g r u -
po de 14 aviadores franceses a r r o j ó n u -
merosos proyectiles contra los acantoma-
mientos enemigos de Pasarlich, a l Norte 
del lago Do i r án .» 
Condiciones a ios beligerantes. 
Anuncian de "Washington que el presi-
dente Wi l son ha s e ñ a l a d o un plazo hasta 
e l 2 de febrero para que Alemania des-
autorice la des t rucc ión del «Lus i t an ia» . 
T a m b i é n ha pedido la a d h e s i ó n de las 
potencias beligerantes a ciertas reglas 
para la n a v e g a c i ó n , amenazando con 
prohib i r la entrada en puertos norteame-
ricanos a los buques de las naciones que 
no acepten dichas reglas. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado ol icial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si" 
g u í e n t e : 
« F r e n t e occidental.—Al Noroeste de HÍ 
gran ja de L a Folie, a l Noroeste de ^exivl 
l ie, nuestras tropas asal taron las trinche-
ras francesas en un frente de 1.500 me-
tros, haciendo 237 prisioneros, entre ellos 
u n oficial, y a p o d e r á n d o s e de nueve ame-
tralladoras. 
Ante las posiciones tomadas reciente-
mente se estrellaron los repetidos ataques 
de los franceses. 
A l Oeste de Saiut Laurent, cerca <ie 
Arras , asaltamos un grupo de casas ocu-
padas por franceses y quedaron en nuevs-
t ro poder. 
Al Sur de Somme tomarnos el pueblo de 
Frisse, donde cogimos 12 oficiales y 927 
.soldados prisioneros, y nos apoderamos 
de 13 ametral ladoras y cuatro lanzahom-
bas. 
M á s al Sur, en Lihous, una sección de 
reconocimiento p e n e t r ó hasta l a segunda 
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l í n e a enemiga. Hizo algunos pr is ioneros ' porque al efectuar las obras para qu i ta r 
' aqué l , han dejado a l descubierto una co-
Jumna de hierro, que puede venirse al 
sueüo y ocasionar u n a desgracia. 
¿Quién ha sido? 
Ayer le fal taron de encima de u n con-
tador de gas, a un vecino de La casa n ú -
mero 9 de la calle de Moret, 6 pesetas y 20 
cén t imos , que h a b í a dejado a l l í l a noche 
anterior. 
iEn Ha misma casa viven como vecinos 
Calixto Paredes y su esposa Clara Zuf-
nar, y otro ma t r imon io compuesto por A n -
d r é s Can ién y Ciri la, Z a r a t á n . T a m b i é n 
h a b í a entrado en la casa, a llevarse el 
contador, un empleado de la fábr ica de 
Lebón. . . 
¿Quién fué el que hizo esfumarse las pe-
setas? 
No hay derecho. 
Ayer fuero denunciados dos operarios 
de la Electra de Viesgo, por permit irse 
realizar, en una calle tan cotncurrida co-
mo la de La Blanca, varias operaciones em 
la fachada de la casa n ú m e r o s 40 y 42 
con objeta de reparar ama l í nea a é r e a , 
no teniendo la p r e c a u c i ó n de aislar el si-
tio donde estaban, cayendo sobre los t r an -
s e ú n t e s algunos trozos -de cascote y la-
dril los. 
.;; . Caída desgraciada. 
.Tugando, con otros chicos de su edad, 
en l a Rampa de Sotileza el muchacho de 
siete a ñ o s Emdílio López, que vive en aquel 
sitio, tuvo la desgracia de caerse desde 
la barandi l la de dicha rampa, p roduc i én -
dose la fractura del cubito y radio dere-
chos, por su parte media. 
Conducido a l a Casa de Socorro, fué 
curado convenientemente, pasando des-
p u é s a su domici l io en estado relativa-
mente satisfactorio. -
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U L T I M A HORA 
y r eg re só sin p é d i d a s . 
F n C h a m p a ñ a , lucha de a r t i l l e r í a y de 
minas. 
E n las a l tu ras de Comhres exp lo tó una 
mina francesa, que sólo c a u s ó pocos da-
ñ o s en nuestras; t r incheras avanzadas El 
enemigo t r a t ó de ocupar el hoyo y fué re-
chazado, con randes p é r d i d a s . 
En Ap iemont destruyeron nuestros ca-
ñ o n e s un a v i ó n enemigo. E l piloto fué 
muerto y el observadoa- sufr ió heridas 
muy graves. 
E l ataque aé reo del enemigo contra F r i -
burgo, el d í a 28, sólo c a u s ó escasos da-
ños. Un soldado y dos paisanos fueron he-
ridos. 
Frente oriental .—En general, no ha 
cambiado la s i tuac ión . 
En Ber ts t inmug las vanguardias aus-
t r o h ú n g a r a s han rechazado m ú l t i p l e s ata-
ques rusos. 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que s e ñ a l a r . » 
OTRO P A R T E A U S T R I A C O 
El ú l t i m o parte dado por el Gran Cuar-
tel general del ejérci to austriaco, dice 
as í : 
«En el frente Sudeste hemos ocupado 
Alessio y San Juan de Medua, a p o d e r á n -
donos de gran cantidad de provisiones. 
En Montenegro no ha cambiado la t ran-
qui l idad . En diferentes puntos ocupados 
el vecindario agasaja a nuestras tropas. 
Incluyendo el h o t í n cogido en el monte 
Lovcen, h a n sido enviados a los depósi -
tos centrales 314 cañones , 50.000 fusiles y 
50 ame t i ' a l l ado ra s .» 
Confirmando una noticia. 
Comunican de Londres que el A l m i r a n -
tazgo confirma la noticia de haber sido 
ocupa-da, sin .pé rd idas , la p e n í n s u l a de 
Ka ra - l io r u m (G re cía) , 
Nuevo Gobierno. 
Dicen de P a r í s que M. Vannerus ha sido 
encargado de formar nuevo Gobierno en 
el Luxembiirgo. 
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L a conferencia de hoy. 
Esta tarde, a las seis y media, t e n d r á 
lugar l a octava conferencia de este cur-
so, :1a cual e s t a r á a cargo de! elocuente 
drador sagrado don Pedro Santiago Cam-
porredondo, quien d i s e r t a r á sobre el te-
ma siguiente: 
«Himno a l comercio, considerado en 
el Derecho natura l y en algunas p á g i n a s 
bflblicas». 
A l acto pueden asistir s e ñ o r a s . 
Junta general. 
'Como estaba anunciado, hoy, a las once 
y media, c e l e b r a r á el Círculo junta gene-
ral ord inar ia , ipara t ra ta r de l a memor ia 
y cuentas del pasado año . 
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Noticias breves-
SERVICIO TELEGRAFICO 
Ha llegado a Caste l lón el embajador de 
Ing la te r ra en E s p a ñ a . 
Se dice que va estudiar el comercio de 
ia naranja. 
— E l «Alfonso XII» comunica, por ra-
diograma, que el 'lunes llegairá a L a Co-
r u ñ a . 
—iSe ha reunido en Madr id La Junta 
Central Hul lera , presidida p o í el direc-
tor de Agr icu l tu ra . 
lEspUicó las gestiones para aibastece/r 
/las f á b r i c a s de gas de iBarcelona y B i l -
bao y la necesidad de resolver las difi-
cultades del transporte ¡por el fer rocar r i l 
de L a Robla, para aiumentaa1 la produc-
ción de aquella cuenca. 
—iLos pe r iód i cos de Llsíboa han acorda-
do elevar líos ipreclos. 
En vista de los precios que alcanza efl 
ganado, los abastecedores portugueses 
n i é g a n s e a comiprar. Se teme que falte 
carne en Lisboa. 
-nEn San Diego de California , la rotu-
r a de dos ipresas p rovocó el desbordamien-
to de u n emibalse que c o n t e n í a cinco m i -
llones de metros cúbicos de agua. 
Cincuenta personas mur ie ron ahogadas 
y centenares quedan en l a miseria. 
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SUCESOS DE AYER 
Chiquilladas. 
Ayer d e n u n c i ó la Guardia munic ipa l a 
dos chicos de nueve y once a ñ o s de edad, 
por hacer con unos hierros un agujero 
en una Anca de don Pelayo B e l t r á n , situa-
da en la Cuesta de la Atalaya.. 
Más cuidado. 
Ayer fueron denunciados por l a Guar-
dia munic ipa l dos operarios de una cha-
t a r r e r í a , que e s t á n ar rancando el tobo-
g á n situado al lado del Sa lón Pradera, 
POR TELÉFONO 
Medidas de previsión. 
M1ADRID, 30. (De madrugada.)—Noti-
cias de P a r í s indican que la Po l i c í a , a 
las nueve y cuarenta y cinco minutos de 
l a nodhe, tomó todas las medidas previs-
tas contra líos zetppelines. 
A los pocos minutos la ciudad q u e d ó 
completamente a obscuras. 
Más detalles. 
IMADRID, 30. (De madrugada.)—Despa-
chos posteriores recibidos de P a r í s dicen 
que cayeron varias bombas sobre la po-
b lac ión . . 
Hay naimerosas v í c t imas . 
Sólo ama bomtoa m a t ó a var ias per-
sonas. 
E l d i r igible se s e ñ a l ó a las nueve y vein-
te m á n u t o s de la noclhe. 
E l subsecretario de Estado y de Avia-
ción m a r c h ó a Bourget. 
A las diez de la noche se oyeron varias 
explosiones. 
Una ciudad, ardiendo. 
M A D R I D , 30. <De madrugada.)—Se aca-
ba de recibir un telegrama que dice: 
L a ciudad rusa de W i l n a e s t á ardiendo. 
Todos las construcciones, que son de 
madera, han quedado destruidas. 
Se desconocen m á s detalles. 
Llegada de ministros. 
M A D R I D , 30. i(De madrugada.)—Han 
llegado a P a r í s los ministros ingleses 
L loyd George y Bonar Law, para confe-
renciar con el Gobierno. 
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¿Muerto por nna máqnina? 
A las tres de" la madrugada llega hasta 
nosotros Ha not ic ia de un desgraciado 
snaceso, que acogemos con las naturales 
reservas, por no habernos sido posible 
su comjprobación. 
(Se nos dijo que a las doce de la noche, 
y a l paso ipor Gaiarnizo de una m á q u i n a 
del f e r roca r r i l del Norte, un hombre ha-
b í a sido arrollado, sufriendo tan grav í s i -
mas heridas que falleció a los pocos mo-
mentos. 
Se nos ha dado tamibién el apellido del 
muer to , m&iifestándosenos que era em-
ptleado de la C o m p a ñ í a ; pero tampoco 
queremos dar a la publicidad el nombre 
de l a supuesta o real v íc t ima hasta que 
no estemos seguros de la certeza del (Ies-
graciado accidente. 
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P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura, a r l r i l i s -
mo, r e ú m a , gota, ma l de piedra. E l mejor 
disolvente del éicldo rtrlc.o. 
R O V 1 I T V '• Qrar om1é Wtaurant U I A L I I : S E R V I C I O A LA CABTA 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, Í.¿ 
Los m á s finos dulces para bodas, bautizos 
y lunchs 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
Para protegerse de las infecciones t i -
foideas se aconsejan las Pastillas Balsá-
micas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
I s M o r i o X 2 luis " 22.--
NUEVO W rt 
COMPUESTO X 2 
ARSENICAL /V* . 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la c é l u l a conserva toda inte-
g r idad y puede defendersa dé todos los 
n-'ocesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
hfleiendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando l a sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Uvas frescas, naraaijas mandarinas, 
manzanas superiores, p l á t a n o s y p i ñ a s 
de la Habana, todo de l a m á s selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
SAN F R A N C I S C O , 24 
También siguen a la venta los legítimos 
turronen de Gl|ona y otro* dulm. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer, 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
T E L E F O N O 621 
CLINICA DENTAL 0 0 0 S M r ^ 
Calle de Colosia, 1, J.0 
Todo el que necesite estos servicios en-
cont rará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público por su pro-
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS - Colosia. 1 8." -
Especialista en partos y 
enfermedades de la mujer 
Arclllero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Dr. Ballesleros: 
D O C T O R O R T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del co razón y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Areos de Dórlga) , 6, 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de K 
piel y vías urinarias. Inyecciones i n l r d -
venosas del 606 y del 914. 
Consalta todos los díau laborablea, \e 
once y media a ana. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 1£ 
Cine PRADERA 
(INSTALADO EN PUERTOCHICO) 
Hoy, domingo, función por sec-
ciones: a las tres y a las cinco, sen-
cillas; a las siete, doble; de nueve a 
once, continua. 
Programa: 1.°, «¡Oh! los unifor-
mes», estreno; 2.°. «Trifón adora a 
los más pequeños», id.; 30, «El 
simpático Jún», fres partes, id . ; 4,°, 
«La alegría es imprudente», estreno. 
Todos los días grandes estre-
nos. 
EL. P U E B L O CANTABRO 
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E l mejor purgante 
del mundo, que no irrita por su 
especial mineralización; única en 
las enfermedades de la piel, gota, 
obesidad, estreñimiento, reuma-
tismo y úlceras varicosas, etc., etc. 
V A L D E Z A R Z A 
-A- UL a m i n e r a l rx a t TJL r a 1 
Pídase en principales farmacias 
y establecimientos de aguas mi-
nerales. 
Depósito central: ARENAL, 2 6 . 
1^ e 1 i i> e Santo^. 
E N S A N T A N D E R : 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA Y YILLAFRANCA Y CALVO 
i» f f r")ri? m m m ^ ••̂  i f ' i 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
liiíerior F 
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Amortizable 4 por 100 F . 
Banco España 
Hispano Americano. 




A ucareras preferentes. . . 
:':. T> ordinarias - . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas . . . 
Canfranc. 
Par ís . . . 
Londres . 
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B O L S D E B i L BA O 
FONDOS PUBLICOS . 
In ter ior , 4 por 100, serie C, a. 75,40 por 
100; pesetas 5.000. 
.En diferentes series, a 75,50 por 100; pe-
eetas 2.500. 
Exterior, 'i por 100, serie E, a 80 por 100; 
• pesetas 48.01)0. 
AMiortizabte, 5 por 100, serie C, a 95,75 v 
90,7(! por 100; pesetas 10.000. ' 
i ¡ i i ' igaciones deñ Ayuntamiento de - B i l -
bao, a 87,75 por 100; pesetas 26.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de ü i lbao ; 25 acciones, a 1.550 
pesetas. 
Banco de Vi/.oaiya, 25 acciones, a 630 pe-
setas. 
Crédi to de la Unión Minera , 100 accio-
nes a 108, 109, 108 v 110 pesetas. 
• INnco Esn.'-imil riel Río de llá Plata, 75 
a cf iones, a 245 V 253 pesetas. 
Banco Hispano Ainei ir ¡no, 30 acciones, 
a I I I por 100. 
¡ 'Vi-rofarriles de Santander a Bilbao, 2 
acciones, -345 pesetas.. 
Idem d'e la Roblaj 41 acciones, a.325 pe-
setas. 
M i r í t i m a Unión , 100 .acciones, a 1.105 
y 1.110 peseí,-!?. 
M a r í t i m a del Nerv ión , 20 acciones, a 
1.700 pesetas. 
.Naviera Sota, y A m a r , precedente, 5 ac-
Cjo'nés', a 3.375 pesetas, contado, y 50 ac-
cionéis, a 3.750-pesetas al fin de .marzo, con 
prima de 250 pesetas. 
I d e m ' í d e m , del día., 27 acciones, a 3.375 
y 3.380 pesetas. 
Naviera Vascongada, precedente, 7 ac-
.ciones, a 1.135 pesetas, contado, y 10 ac-
ciones a 1.225 pesetas, a l fin de 'febrero, 
con p r i m a de 50 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , precedente, 
25 acciones, a, 487.50 pesetas. 
ídem ídem, dél d ía , 32 acciones, a 487,50 
pesetas. . 
Naviera Olazarr i , 35 acciones, a 1.005 
pesetas. 
Ñ ¡viera. A u r r e r á , a 1.050 pesetas. 
Naviera Bacbi , 15 acciones, a 1.670 y 
1.680 pesetas. 
•m de Vi l l aodr id , precedente, 168 
ac MI íes, a, 335 pesetas, contado, y 337 pe-
sefefs ai) 28 dé febrero (report). 
Hidroe léc t r ica E s p a ñ o l a , 10 acciones, a 
145 por 100. 
"Minera de Solares, a 85 por 100. 
Un ión Eléc t r ica de Cartagena, 25 ac-
cion-s, a 100 por 100. ' 
Un ión Resinera Espafiola, 30 acciones, 
a 187,50 y 195 pesetas. 
I Mif'm Española , de Explosivos, '* aecin-
n-es, 245 por 100. 
• oni.IGACIONES 
J •n-ocarriles" de Santander a Bilbao. 
oMii-ión de 1895, precedente, a 80 por 100; 
R - ' ¡s 1.500. • ' 
Idiun ídem, emi.sión (te 1898, preceden-
te, a 80 por 101): pesetas 2.000. 
Idem de Asturias, Galicia, y León, p r i -
hipoí- ea. a (14,50 v 64,75'por 100; pe-
setd* 31.000. 
f'1 ni del Norte de E s p a ñ a ; p r imera se-
rie, a 64,75 por 100; pesetas 64.000. 
Idem ídem, e m i s i ó n de 1905, a 81,65 por 
100; pesetas 5.000. 
Idem ídem, especiales de Alsasua, a 88 
por 100; pesetas 15.000 precedente y 47.500 
del día . 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , precedente, a 98 
por 100; pesetas 47.500. 
Altos Hornos de Bilbao, a 90 por 100; 
pesetas 8.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Newport Mon,-pagadero en 
Londres a ocho d í a s vista, a 25,02; libras, 
600. . 
Liverpool cheque, pagadero en Londres, 
a 25,04; libras, 100. 
Londres cheque, a 25,07; libras, 15.500. 
Londres cheque, a 25,10; libras, 10.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a de Na-
vegación, 20 acciones, a 700 pesetas ac-
ción. • 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con cé-
dula, a 53.50. por 100; pesetas 9.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 72,70, 75,10, 75,20 
y 75,80 poir 100; pesetas 40,700. 
Obligaciones del ferrocarril- de Alai- a 
Santander, a 105 por 100; pesetas 18.525. 
Idem del ferrocarr i l C a n t á b r i c o , l ínea 
die Cabezón a Llanes, segunda hipoteca, 
emis ión de 1910, a 82,25 por 100; pesetas 
8.000. 
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Inspección de Vigilancia. 
Un robo. 
Eleuter ia Alonso Fei jóo, de 40 a ñ o s de 
edad, con domicil io en l a calle del Cubo, 
de esta ciudad, d e n u n c i ó ayer en l a Ins-
pección de Vigi lancia que "de una habi-
•'u inn de su casa lie h a b í a n s u s t r a í d o 
m a t r o almohadones, con lana en canti-
dad de nueve kilos, cuatro fundas de h i lo 
y cinco pesetas en una moneda de plata. 
La denunciante m a n i f e s t ó que los obje-
tos robados h a b í a n sido vendidos en 20 
pesetas a una t a l Isabel Alonso. 
Pj'acticadas por Ha Po l i c í a gubernati-
v i las averiguaciones necesarias, fué de-
ten ido-el joven de 18 a ñ o s Antonio Rivero 
Pino, de oficio navegante, el que hab í a 
,vendido a l a citada Isabel los objetos que 
han descripto. 
El aprovechado navegante fué puesto a 
disposic ión del Juzgado de in s t rucc ión del 
distr i to del Oeste, jun to con ell correspon-
díéntó atestado instruido al efecto. 
E l zino, 
A ver fué detenido por l a Po l i c í a guber-
nativa nn joven de 15 a ñ o s de edad, lla-
mado Eduardo Ca lderón , por e n c o n t r á r -
mele en su poder una plancha de zinc, sin 
ue el detenido pudiese probar su proce-
dencia. 
Las diligencias pasaron a l Juzgado de 
:nst.rnce¡ón del Oeste. 
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Adoración Nocturna. 
Esta tarde, a las seis y media, y en la 
Sama Iglesia Catedral, salla de guard ia 
de la sección, se c e l e b r a r á l a j u n t a gene-
j a l o rd inar ia , a l a cual deben as is t i r tó-
elos los adoradores activos, honorarios y 
.arsicios. 
Es de sumo in te rés , pa ra el bien de la 
Obra, que asista el mayor n ú m e r o posible 
de socios, y a ese fin, y con objeta de que 
los que es tén practicando la novena de 
Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo Socorro, no 
.'a pierdan, el Consejo ha cambiado ,1a 
hora a las seis y media, en vez de las seis, 
que estaba anunciada en el «Boletín» de 
este mes. 
De esperar es que se vea muy c o n c u r r í - ¡ 
da, dada l a impor tancia que tiene esta 
j u n t a para todos los devotos'del Sant í s i -
mo Sacramento. 
C U L T O S 
En la Catedral.—Misas a las seis la 
primera, hasta las ocho, cada media ho-
ra; a las nueve y cuarto, la conventual; 
misa a las once. 
•Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
Santís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y me-
dia, diez y once. 
En la misa de ocho, c o m u n i ó n general 
para las archicofrades de Nuestra Se-
ñ o r a del Perpetno Socorro. 
A las ocho y media, la parroquia l con 
plá t ica . 
En la misa de diez, conferencia doc-
trinal! para adultos, por el s e ñ o r pá -
rroco. 
P o r la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n iños . 
A las seis se e x p o n d r á a Su Divina 
Majestad, es tac ión , rosario, ejercicio 
de l a Novena, cán t i cos y s e r m ó n por el 
reverendo Padre :Sarabia, redentorista, 
conc luyéndose con a l g ú n motete, bendi-
ción y reserva del S a n t í s i m o . Todas las 
noches, d e s p u é s de la función, se impone 
el Santo escapulario y se ingresa en la 
Arch icof rad ía . 
Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
siete y once; a las ocho, la parroquia l 
con p l á t i c a sobre el Santo Evangelio; a 
las diez, catequesis/para los n i ñ o s y n i -
ñ a s de la parroquia; a las once, durante 
la m*B*a, conferencia doct r ina l para adul-
tos. 
A las once y cuarto d a r á pr inc ip io 
el ejercicio de los siete domingos de San 
José , que se h a r á todos los domingos al 
te rminar la misa de once, con cán t i cos 
para los n iños . 
Por l a tarde, a las seis, Rosario y lec-
tu ra espir i tual . 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, misa par roquia l con plá-
tica. 
A las once y doce, misa» . 
A 1 s tres, doctrina a los n i ñ o s . 
^A !las seis, Rosario de Ja Venerable 
Orden Tercera, de p e o i t e n c i á . 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, la pa r roqu ia l y de catc-
quesis, con p lá t i ca . 
A las nueve y media, i n s t r u c c i ó n ca-
tequís t ica para los n i ñ o s . 
A las once y doce, misas rezadas. 
P o r la tarde, a las seis, el Rosario, con 
' jeidero de la Corte de M a r í a , para la 
convers ión de los pecadore» . ^ 
De semana de enfermos, don L u i s Be-
llocq. Padil la , 4, 0 
Santa Lucia.—Misas de seis a "nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
, doce. 
A las nueve, 'la pa r roqu ia l con p lá -
tica. 
Por la. tarde, a Jas dos y media, expli-
cación del Catecismo a los n iños . 
C o n g r e g a c i ó n de Hijas devotas de Ma-
r ía , a las tres. 
A las seis, Santo Rosario, con el Se-
ñor de manifiesto y s e r m ó n de San José, 
por nn reverendo Padre Pasionist .. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
—Misas rezadas de cinco a nueve, cada 
media hora. 
A las siete y media, misa de c o m u n i ó n 
general para los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, m i -
-a rezada. 
Por la tarde, a 'las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los n i ñ o s . 
A las cuatro. C o n g r e g a c i ó n de Hijas 
de M a r í a . 
A las seis se r e z a r á la E s t a c i ó n al San-
l ís imo Sacramento, Rosario y lectura es-
pi r i tua l . 
E n San Roque (Sardinero)—Mi a a 
Jas nueve, con p l á t i c a y reparto de 1 , 
, Hoja P a r r o q u i a l » , y con asistencia de 
n iños y n i ñ a s de la Catcquesis. 
'Por la . tarde , a las tres, catequesis en 
secciones, expl icac ión de u n punto doc-
t r i na l y cán t i cos . 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta ú l t i m a con p l á t i c a sobre el 
Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los n i ñ o s . 
A las seis, función religiosa con el Ro-
sario, p l á t i c a ca t equ í s t i c a y hend ic ión 
con el S a n t í s i m o Sacramento, t e r m i n á n -
dose con c á n t i c o s piadosos. 
Buen Consejo (Padres Agustinos).— 
Misa's rezadas a las seis, seis y media, 
siete y media, ocho y media y nueve y 
m e d i a 
•Por la tarde, a las dos y media, catc-
quesis. 
A las seis, Rosario, m e d i t a c i ó n y ejer-
cicio de los siete domingos de San José . 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez, cada hora. 
Por la tarde, a las tres, catequesi pa-
ra n iños . 
A las seis, Rosario, lectura y Esta-
ción can el San t í s imo , t e r m i n á n d o s e con 
¡a Salve popular. 
El p r ó x i m o domingo, d í a 6 de febre-
ro, c o m e n z a r á en esta iglesia el ejerci-
cio de los siete domingos de San José . 
Sección marítima. 
A cubrir bajas.—El d í a 12 del p róx imo 
mes de febrero s a l d r á n para E l Fer ro l los 
inscriptos de m a r i n e r í a que c u b r i r á n las 
bajas causadas por los que fueron decla-
rados inú t i l e s en el ú l t i m o reconoci-
miento. 
És tos inscriptos ison: Manuel D. Gonzá-
lez Ga rc í a , Evaristo Albo Camns, Castor 
Vega Mier, Lorenzo Cuevas Sarabia, Pe-
dro Rui/, l 'ons y .losé González San Eme-
terio. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l «Alfonso XII».—Comunica por radio-
^•raina el c a p i t á n •del vapor «Alfonso-XII» 
hallarse navegando, s in novedad, el vier-
nes 28, al m e d i o d í a , a 980 mi l las de La 
C o r u ñ a , adonde espera llegar al amane-
• er del lunes, d í a 31. 
Buques que se esperan.—«Cabo l l iguen) , 
de La C o r u ñ a , con carga general. 
«Cabo Carboei ro» , de L a Coiruña, con 
carga general. 
((Rifa», de Liverpool , con carga general. 
" M a r í a Ger t rud i s» , con carga general. 
«Mar ía Cruz», con carga general. 
«Garc ía n ú m e r o .'!», de Gijón, con carga 
general. 
Buques entrados.—<(María Clotilde», de 
n i lb 'm , con carge general. 
Buruc-: salidos.—((Peña Rocías» , para 
Cardiff, con minera l . 
•-(Rosado», pa i a San Esteban de J^ra^ 
viai. en lastre. "~ , 
((Alaría Clotilde», para Dilbao, con car-
ga general. 
((Cabo San Mar t í n» , para Rarcelona y 
escalas, con carga genera!. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Rilbao. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Vivero. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Navia. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
((María del Carmen»' , en Navia. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Avilés. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta Garc ía» , en Santander. 
«Antonia Garc ía» , en .Gi jón . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Huelva. 
«Inés», en Barcelona. 
C o m p a ñ í a SaKianderina de Navegación 
«Peña • A n g u s t i n a » , en Bayona., 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona. 
((Peña1 Rocías» , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ardrossan. 
«Asón», en viaje a Burdeos. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Savannah. 
( pa ro l i na E. de Pérez», en Fenuandina. 
« E m i l i a S. de Pérez», en Bal t imore. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
•De Madrid.—Son probables las nieblas 
ligeras y l luvias en las costas de Canta-
br ia y Galicia, principalmente. 
De La Coruña.—Sudoeis te calmoso, mar 
rizada, cubierto, neblinoso. 
De Gi jón .—Sudoes te fresqulto, mar mo-
vida,, cubierto. 
Semáfaro. 
Sudeste flojito, mar l lana, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 12,2 m . y 11,42 n. 
Bajamares: A las 4,50 m. y 5,33 t. 
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ESPECTACULOS 
I Todos los d í a s grandes estrenos. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las tres de la tarde. 
Estreno de la notable pel ícula detecti-
vesca, de l.íiül) metros, en tres partes,' t i -
In'lada uMann de bier ro». 
; Desde las ocho y . media, programa 
monstruo. E l programa de la tarde y la 
p e l í c u l a cómica , en dos partes, ((Cesar, 
médico de servicio». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20 
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Memoria de la Direct iva y estado eco-
1 nómico del Montep ío . 
Asuntos generales, proposiciones e in-
lerpelaciones. 
Renovac ión de la .hurta directiva. 
R LA P CIA 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha Ca t a l á -An ton io Tor-
ner. 
Funciones para hoy: 
A las tres y med ia .—«La frescura de 
Lafuente» . 
A las seis.-^-uCelos» y « P u e b l a de las 
inujeres». 
A las diez.—«La frescura de Lafuente» . 
C I N E P R A D E R A (Instalado en Puerto-
ohico). 
F u n c i ó n por secciones. A ilas 'tres y a 
las cinco, sencillas; a las siete, doble; de 
nueve a pnce, continna. 
P rograma .—(( ¡Oh , los uniformes!» (es-
t r e n o ) ; ' « T r i t ó n adora a los pies peque-
ños» (estreno); «El s i m p á t i c o J im», tres 
partes (estreno), y «La a l e g r í a es i m p r u -
dente)) (estreno). 
Un herido grave. 
A las ocho de la noche del día .28 del 
actual se susc i tó una cues t ión entre los 
.vecinos del pueblo de Sant ibáñiez Rai-
mundo González Rniz, de 72 a ñ o s de edad, 
y Serapk) Otero ( iómez, de 56. 
•Después de una acalorada d iscus ión , 
lois mencionados indiv iduos terminaron 
por irse a las manos, ve jándose mutua-
mente de obra; pero, exasperado por los 
'golpes, el Serapi'o Otero a g r e d i ó a Rai-
mundo cim nn cuchillo de grandes dimen-
siones, c a u s á n d o l e una herida grave en 
la pierna izquierda. 
Avisada del sueasp la Cuardia civil del 
puesto de Selaya, sa l ió en pe r secuc ión deil 
i gn sor, rnlentras el .méd ico del pueblo 
as i s t í a a] herido convenientemente, (lo-
grando detenerle. Serapio, juntamente con 
el atestado correspondiente, fué puesto a 
disposic ión del Jnzgado munic ipa l del 
partido, ingresando seguidamente en la 
cárce i . 
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j ^ a r a ^ i o y i i e á i i ü n c i á n grandes partiflpe 
' • «foot-ball» entre las Sociedades cons-
Mtuídas en el Asti l lero. 
Para dar nna idea del incremento que 
toma este- deporte, basta hacer presente 
ue en poco tiempo se han fundado siete 
'nciedades, entre las que merece citarse 
a ((Selección Club». 
Dichas Sociedades bien proclaman el 
/Titusiasmo que existe por este h ig ién ico 
deporte. Dos jóvenes entusiastas y deci-
didos acometieron la rea l i zac ión de esto 
Vían movimiei i to, y lo que p a r e c í a un 
sueño se convi r t ió m u y pronto en reaili-
idad. 
¡Adelante! . . . y que el ejemplo cunda y 
sirva de es t ímulo para l o g r a r la formá-
•ión de nuevos « teams» deportivos. 
X. 
NOTICIAS SUELTAS 
LA NOTICIA D E L DIA. Qus a q u í Lam-
bién se impuso la célebre y acreditada 
marca de vinos ( 'BODEGAS GALLEGAS». 
Sus tipos «TRES-RIOS», t in to , y «BR|. 
L L A N T E , blanco, se parecen al conocido 
V E N I , V I D i j ^ V I C I . . . Pedidlos en todas 
partes. 
Farmacias.—Lias (pie han de quedar 
abiertas en"Ia tarde de hoy, son: 
S e ñ o r A r n i l l a , Amos de Escalante. 
•Señor Sa.ro, Santa Clara. 
; S e ñ o r Eíontañón, He rnán -Co i tés. 
g'efioT Castillo. Lope de Vega. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Telé fono n ú m . 125. 
Colegio pericial mercantil.—La Junta 
direct iya de esta C o r p o r a c i ó n oficial Hi 
celebrado j un t a e i n í a Escuela profesional 
de Comercio, bajo la presidencia del se-
ñor Porcel, asistiendo los s e ñ o r e s Mar-
t ínez Lombana, Carbonell, Carriles y Ha-
rq, tomando algunos acuerdos referentes 
a. la defensa de intereses de su carrera y 
de p r e p a r a c i ó n para la j un t a general, que 
ê ce/ lebrará en breve. 
De regreso.—Ha regresado de Barcelo-
na nuestro querido amigo don J u l i á n 
H e m á n d e z , habiendo hecho grandes com-
pras p.a,ia la, p r ó x i m a temporada. 
• Le damos nuestra enhorabuena, pues 
es nno de los viajeros que v e n í a n en el 
r á p i d o que chocó en Torrelavega el d ía 27. 
' Club Taurino Montañés.—Hoy domin-
go, a las tres de la tarde, c e l e b r a r á jun-
cia general o rd ina r i a esta Sociedad, en los 
•alltos de l a ce rvece r í a «La M u n d i a l » , ro-
g á n d o s e l a m á s pun tua l asistencia, por 
'tener que t r a t a r asuntos de suma impor-
tancia . 
dero.—Romaneo del d í a pfl: Reses 
;s, 30; menores, 24; kî 7 Irramos. 
Mata . 
•mavorefe.m; | 
Cerdos, 8; kilogramos, 593. 
Corderos, 84; ki logramos, 3'iVr. 
L a « P a s t a Dent í f r ica Orive» es el com-
plemento del LICOR D E L POLO. 
Lo mejor para el estó-
mago, bicarbonato de 
sosa 
T I G R A N 
químicamente puro. 
Convocatoria.—Esta tarde, a las seis, 
y en el . local de actos púb l i cos del exce-
l en t í s imo Ayuntamiento, c e l e b r a r á j un t a 
general o rd ina r i a él Montep ío de emplea-
dos municipales. 
En la j u n t a se d i s c u t i r á el siguiente or-
len, del d í a : 
Lectura del acta de la asamblea ante-
Música.—Programa de las piezas (pie 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de on-
ce a u ñ a , en el paseo de Pereda: 
«Dauder» , pasodoble.—Lope. 
Preludio de lia zarzuela «El patinillo».—-
l iménez . 
«Si yo fuera Rey», obertura.—Adam. 
, F a n t a s í a de l a opereta «La v iuda ale-
a-e».—Lehar. 
« R a p s o d i a m o n t a ñ e s a » . — E s p i n o . 
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Abonos químicos. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
Sucesor de Barquín Alonso) 
P A S E O . D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 20. 
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inas Complemento. 
Conforme a l o que estabilece el a r t í cu -
lo 9.° de, los Estatutos, el Consejo de Ad-
m i n i s t r a c i ó n de esta Sociedad ha acorda-
do convocar a los s e ñ o r e s accionistas de 
la misma para la j u n t a general ordina-
r i a que d e b e r á c e l é b r a m e a las cuatro de 
la tarde del d í a 3 de febrero p r ó x i m o , en 
el s a l ó n de la Sociedad, Muelle, 22, para 
t r a t a r el siguiente 
ORDEN D E L D I A 
1. ° Lectura y a p r o b a c i ó n de la Memo-
r ia , ibalance y cuentas. 
2. ° Nombramiento de la Comis ión revi-
sora de cuentas. 
En las oficinas se e n t r e g a r á n las cédu-
las-de asistencia a cambio de las accio-
nes o resguardos que acrediten este de-
recho. 
De acuerdo con él ar t ícu lo ' 14 de los Es-
tatutos, los s e ñ o r e s accionistas que hayan 
obtenido cédu la de asistencia tienen "de-
recho a examinar la a d m i n i s t r a c i ó n so-
cial y a (fue se les facilite cuantas noti-
cias y datos pidan acerca de los asuntos 
de la convocatoria, y asimismo a recoger 
desde el d ía 31 del corriente la Memoria 
que se cita. 
•Santander, 18 de ñ e r o de 1916.—El se-
cretario, Eduardo Gutiérrez. 
'mprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L A V I L L A D E M A D R I D 
l ? n e r t í i l a K i c r : r a , 1 - L'-P-DO DE UNA A POS Y MEDIA ELÍXIR ES 
E R N 0 ü 
fórmula de M. P. AlmonacW, Médico 
»speoi«ilftt« oh •nfermedades Je la Infancia. 
• R s i i M i l o tufa- T A < t P F P 
ü ^ o c o n t r a l a ^ S V J . I . * " " 
bronquitis y toses rebeldes 
loa catarros agudos 
ÍEKÍN0L 
y crónicos 
P r o c i o d e l toasooi 3 p e s e t a * . 
0 4 o e n i ú 9 i i todas l a * P o t m o c í o * y O r o y u p r í a * 
f i l m * * m * e «* fc« ¿VefeM é e fitpw¿ftr**. 
Depósito exclusivo y venta al por mayor eu Santander, s eño re s P E R E Z D E L 
C O L I N O Y COMPAÑIA, nln.za de las Escuelas, v Wad-BAs. 3 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por los módicos de las cinco partes del mundo porf|ue toni-
fica, ayuda alas digestiones y abre el apetito, curando las rttoí'éstias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venía en las principales farmacias-del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
p a r a s e ñ o i * i t a s 
dirigida por las señor i tas de HERNANDO 
CALLE DE MORET, 5, 2.° 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
arta y por cubiertos. Servicio especial 
(•ara banquetes, bodas y luncbs. Precios 
ínoderados . Habitaciones. 
V F N I i n en conjunto o por separado, los 
f L i l U U muebles y de á s enseres d.el Ho-
^«madflnn. 
tel Suizo, en Liér«anftH- Informa Alfomo 
•míawattw ui IÍ » W J V ¡«jp tep o^td 
V . X J JFT « I ] > ^ 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opuru a UÜDUICUÍO dé ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, mimen 
11, l . » -Te ié lono 41». 
V . U R S I N A ( H I 4 0 ) 
Prof 'or dn nnaBnje.—Los ovinos: VélMen 
í 
Precios b a r a t í s i m o s , especialmente para 
grajndes plantaciones. 
Dir ig i rse a « G r a n j a ^ Llano».—Puente 
Vlwgo.--VfiríBM, 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, nu-
mero I .—Telófone número BS9 
Ort ypn/Jp toda clavse de árbole-i 
OC l u i i l t u frutales aprecios ra « y 
reducidos. Pídase nota de precio.1. 
- J - C O T í T - A l V ! -
BEUSTO.—ibarraoolanda. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajo^ de Eibar, apa-
ratos y . forni turas para dentistas, c i rug ía , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N 0 I S 0 O , 17 
T«tt¿f(!n«n; 571 üani lai v <M dntrr>lelll«. 
Las alumnas que deseen llegar a obtener 
el título de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias. 
Se admiten internas, medio pensionistas y 
externas. 
A.lejaiKli'o ]Vrate. 
V E T E R I N A R I O 
Calle de Burgos, 19—Teléfono 712̂  
Pa^o la lana de colchones, en buen uso, 




do. En esta Administra-
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones: • 
Ultima-novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incruata, fondos lifios. etc. 
Se envían muestrarios a domlolllo. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L 5101 ! NO 
Y C O M P A N U . W n d - R á ^ nnnx-r . '.\ 
vende 
un perro m a s t í n , de once meses, propio 
para una finca. 
I n f o r m a r á n . M E N D E Z NUNEZ. 6. 
S E V E N D E p a p e l v i e f o . 
¡EL. P U E B L O CÁNTABRO 
RNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N 187Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azucares, Aceites, Arroces, Cafés tostados ^Torrefactos 
L L O 
3 . A . ) L a P i n a T a l l a d a . 
PABBICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A S . ESPfc . 
jOS DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U -
R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
DESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . — T E L E F O N O 823 .—FABR:: : C ^ R V A N T S, 12 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinil ios, Izquierdo y C o m p a ñ í a 
sde SiMer a ü a i 
Fl día 6 de febrero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magnifico vapo 
español 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A , 
precio?* d e l p a s a je d e s d e S a n t a n d e r * a I 3 a l > a n a 
Primera clase peseta^. 636,00 | En estos precios están incluidos to-
Segunda „ „ 476,00 I . , • n , 
Tercera „ „ 213,50 | dos los impuestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas. Sagua la Grande, Nuevitas, Caibárién, Guantánamo, Manzanillo, Cieníuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 





— "TU" JtrC JÍÜIL. ILJ I n ? JÉÍL. — 
I l i a c a s de c e m e n t o y a m i a n t o pai*a e i i b i o r -
tas , e m b o n o s , c i e l o r a s o s , z ó c a l o s , r e v ^ s t i 
intentos i n t e r i o r e s de p a r e d e s l i n m e d a s , e t c . , 
e t c é t e r a . 
A l p h a y c a r t o n e s - c u e r o j ^ a r a C u b i e r t a s eco-
n ó m i c a s . ^ 
U n i c o s d< p o s i t a r i o s .> v e n d e d o r e s : 
R. M i q u e l a r e n a e hijo 
(La Casa cuenta con operar ios competoiitc * pnro la coiD'H.ciOn de sus imHénates.) 
i s o s a -
|© Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
| | j cía de anís. Sustituye con gran venta-
® ia el bicarbonato en todos sus usos,— 
© Caja: 0,50 pesetas. 
m 
B e n e d i c t o -
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
Q eos, bronquitis y debilidad general.— 
Q> Prec'o: 2,50 pesetas. 
^ DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO San Bernardo, número U . — M A D R I D 
| ) venta en las principales farmacias de 1 ^¡pafta 
EN SANTANDER: Pérez de! Molino y Compañía. 
0 
Zapatos charol de 16 
<Jem Idem « 22 
Jem ¡derri » 20 
'dem ídem » H 
zapatos tafilete de 18-
ídem fdem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zaparos tafilete de 14 pesetas a 
Idem ídem » 12 » 
Idem ídem » 10 » " 
Idem ídem » 9 » -







ío m SCilDII, taca, üero 9.-Predi i 
cion y maquinaria 
b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a . 
Cuando se le acuesta al niño 
después del baño y haberle bien lavado con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe eslnr pcrJcctamenlc cómodo Para estar perFeclameme cómodo, tiene 
•ue estar perleramente seco Despuis de secarle con una toalla suave, 
espolvorearle en todo el cuerpo con loo 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los mis seguros Son los mciores. Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alio grado a todos sus similares, 
-•orno talcos, almidones, polvos de arroz f otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza mu; discutible o que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preleridos poi todas las madres y senoms cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e inlinitamente mejores, para los escocidos de los niños especial 
mente, irrílaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
J a b ó n C A L B E R y Polvos C A L B E R 
Preservan (k enfermedades cutáneas y editan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprados los botes díanos y grandes de Polvos CAL-
BER, rciuhan do una cronomia in finita mente mayor a todo* sus similares. Tod 
¡dsn de la higiene, especialmente en los niftos, (/tí/n mar a diana 
totüllt rsus sanas preparaciones, tas personas que las compren UDS V;Z, las adop-
rln para toda ta vida 
De venta en Santander: Señores Pére- del Molino y Compañía y 'señores Villa-
franca y Calvo, 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Componías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la iVoniera p o r i u g u e s c L y o i rás 
Empresas ile ferrocarriles y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación J acionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiíf por id Alniira:.taz'jo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
llurgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la . -
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus aKente.^: on MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XII Ib—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—G1JON y AVI- | 
Ltb, agentes de la «Sociedad Hullera Española' . .-VALENCIA, don Rafael Toral. 1 
l ara otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Soc iedad t i u l l e ^ a fc s p a ñ o l a . - A * A K C E L O A \ 
3? ? 
L a f u n e r a r i a de H O f ^ G ñ 
Representaate: MAMÜEL BLANCO, Sorgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios qne se ne 
eesít^ii d e n t r o y fuera de la h a ^ i t a l , con toda clase de ca 
'•.rsaje ŝ y f é r e t r o s ¡ D c o r r n p t i b l ' c - V T C S S de maderas finas 
- - V E i . . \ S C O , rátlMHRO 6, - T E L E F O N O S , 227 y 660 
i « i SERVICIO PhRMANENTE 
Esta casa presta sus servicios a la M^luaüdad Obrera de San J o s é (Círculo 
Católico.) 
lEl s t r e ñ. i m. i e n i o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecirencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan senoillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
torales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. P ídanse pros 
pecios al autor, M. RINCON, fanmicia, RILBAO. 
Se vendo en Santander en la droguer ía di PERÉZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
T O S - C f l T < t I R R O S - - < í i S M f l 
ip0^Ue^ y demás enfermedades de las vías respiratorias son curadas rápidaraen- ! 
j'e con LNA SOLA CAJA de • 
¡ - - l ^ X J I ^ I V I O CÍl l ITN O I ^ - - -
B m í S í ^ 1 " clJERDA. Radioactivo, sedante.a nibacilar y reconstituyente, que evita 
I "'Pre la TUBERCULOSIS. Premiado en Rarcélona con diploma de Honor. 
I , CAJA CON 24 CON1PRII. IDOS, UNA P E S E T A 
v I H' •an¡an(le.',: PEREZ DEL MOLINO.—I.;» Bilbao: BARANDIARAN y COMPAÑIA 
\ principales farmacias. 
^ V C t i y p o o o s 
•f^recios ^spiee ia ies p a i iv s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Salida de Santander as 8,50, 
para llegar a Madrid » l a s V '..y. 
Salida de Madrid a las 8,15, para llegar a 
Santander .a las fíO.14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu 
Liés'i miércoles y viernes, y de Madrid los 
manes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
liara llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a .Santander a las 8. 
Mixtos—s.l ida de Santader a las 7,28, 
párá llegár a Madrid a las 5.58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
;t Santander a las JH.IO. . • 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trenes-tranvias.—>alulas de Santader a 
l a s 12.8, para llagar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Báreena a las 8, para llegar a 
Santander a las lü.lO. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 1440 y 17,20. » 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 1 ;.I0 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las G.51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
^•;i. -< . -A las 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,58, 
De Liérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
11,20, 14,14, 16,55 y 18, Í0. ' 
;)r Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
18 10. 
1 Vslillero a Santander —A las 9,55 y 
SANTANDER-ONTANBDA 
^idas de Santander.—A las 8,48, II,15, 
14*30 y 18,20. 
Lleiíada a Ontan„da Alceda.—A las 10.51, 
13,12, lfi.27 y 20.17. 
Sh-I .las de Outaueda.—A las 7,48, 11,15. 
'4,37 y 18.85. 
Llegadas a Santander —A las 8.34, l t . l l , 
•«.?4 y En.5 
S A N T A N D E R - L L A M E S 
Salidas de Samander.—A las 7,45 (correo), 
13, ¿U y 17.20, para llegar a Llanes a las 11,15, 
16.1!) y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes—A las t,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11.8, 16,13 y* 20,56 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - 0 A B E Z O N D E L A S A L 
Salidas de Samander.—A las 11,45, 14,50 
v 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16.38 y 21.2. 
Salidas de Cabezón—A las 7, 13,40 y 17,5, 
paré llegar a Samander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelaveya a las 8,13. 
Salidas de Torelavega—A las 11,50, para 
llegar a Samander a las 12,46. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma 
drid, a las 7.30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.-De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. • 
Giro .postal.-De 10 a 14. Los pa^os se efec-
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros por 
telégrafo. 
Loa servicios de oficina de domingo LÜD 
< Un 'i->:•.!«• df» U tmOsna. v hasta las 18 
y reparaoi^n dt todas clasee —Reparación da automóvllei, 
Vapores correos españoles 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19 A LA*5 TRES ^E LA TARDE 
El 19 de febrero s a l d r á ¿ e Santander el vanor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: p.^eias DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gasios de desembarque. 
Para Santiago de, Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
L í n e a del R í o de la P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera, clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
Precio, desde Sanrander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
üyeiia linea i w u a i tóe el liorle de [¡¡paña al Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
E l 12 de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capi tán, don Enrique Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINlA y CINCO pesetas, fn'clúídbs los impuestos. 
Para más informes diriíairse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, telefono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U F OS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Motítevidéft y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re 
greso, desde Buenos Aires, el ¿ y de Monte-video el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de .Genova el 21. de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes. para La Coruña y Samander 
L I N E A V E N E Z U E L A • C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelouael 10, el U de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sama Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana. Pueno Limón, Colon, sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pagaje y carga, con iransb n do, para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de maizu, 2» de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de ociubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Pon-Said, Suez, Colombo. Singapore-, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro manes, u sea: 25 de enero, i l de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo. 13 de junio, U de julio, 8 de agosio, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemré y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander -y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal 'de Africa, de la India, Ja'va, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 2, haciendo la? escalas de Canarias y de l a Penín-
sula indicadas en el viaje de ida, 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12. de Gijón el 13, de La Co-
r u ñ a el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde-Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San 
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carpa en las condiciones m á s favorables, y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carsra y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulareis. 
Impi*eritn .y E n -
< • n n i \ < • i \ c i ó n : s LA MINERVA! CALLE DEL CUBO,, NUMERO 2 S a n t a n d e r -
Esta Casa se encarga de toda c ía J de trabajos que estén r c ' a c í o r a d o s con la 
— — — _ _ pren ' i y la E n c u a d e m a c i ó n — — — — — 
lm-
- — ~ F^fontiliiíl y e« i i i e fo - - — 
AGUAS DE HOZNAYO 
Glorarado-sódlca, bicarbonatida, alcaliia y nitrogenada. 
laiflicl , ele. 
:-: S E V E N D E P A P E L V / I E J O :-: 
• i 
T V o i x i á s c o n s t i p a c i ó n n a s a l e s 
O I s T H E O I R , L . A . I S T I D 
Pfeemedio Infalible :-: :-: Precio de la cajita: O,?^ pesetas. 
I>e venta en farmacias y droguería».—X>epósitos ^ é r e « d©l Molánt» y OompafUa., * . .. 
